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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. В настоящее время все более 
актуальным становится использование в процессе дошкольного образования 
технологий обучения, которые формируют умения самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, умение определять 
проблемы, выдвигать гипотезы и анализировать, делать  выводы и 
заключения, осуществлять рефлексию и коррекцию, оформлять и 
предъявлять полученный результат для обозрения и обсуждения.  
Все перечисленное, воспитанники ДОО должны выполнять не только 
индивидуально, но и коллективно, а значит уметь взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это обстоятельство ставит 
перед дошкольным образованием задачи решения проблем, связанных с 
развитием у дошкольников умений и навыков самостоятельности и 
саморазвития, что предполагает поиск адекватных форм и методов обучения 
и обновления содержания образования. 
Большие возможности в этом направлении открывает проектная 
деятельность, которая сегодня широко используется на всех уровнях 
образования [22, с. 71]. Дошкольное образование не стало исключением.  
Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 
является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 
познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познаёт 
окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты [40]. 
Метод проектной деятельности эффективен в работе со старшими 
дошкольниками, поскольку у детей 5-6 лет сформировано более устойчивое 
внимание, наблюдательность, способность к началам анализа, синтеза, 
самооценке, а также стремление к совместной деятельности [39]. 
Овладение проектной деятельностью позволяет детям самостоятельно 
или совместно с взрослым формировать практический опыт, добывать 
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информацию экспериментальным, поисковым способом, анализировать ее и 
трансформировать в продукт проектной деятельности [2, с. 35]. Именно в 
проектной деятельности появляется возможность формирования проектных 
умений дошкольника – группы умений, выделяемых по признаку общности 
по отношению к проектной деятельности, способствующих построению 
технологического процесса по конструированию и изготовлению изделий и 
решению творческих задач.  
Е.П. Алисиевич подчеркивал, что проектные умения сводятся к 
освоению личностью способов выполнения проектной деятельности на 
основе знаний о том, как действовать, и осознания условий, при которых 
действия приведут к достижению соответствующей цели [1, с. 33]. 
Проектные умения, как считает Е.С.Полат, включают шесть групп умений: 
рефлексивные, исследовательские, коммуникативные, менеджерские, 
презентационные, умение работать в сотрудничестве [52]. В деятельности 
проектирования, по мнению К.Н. Поливановой, ребенок может приобрести 
опыт собственной проектной работы, научиться действовать по 
собственному замыслу, в соответствие с самостоятельно поставленными 
целями, находить способы реализации своего проекта [53].  
Дети старшего дошкольного возраста по сравнению с младшими 
дошкольниками обладают более устойчивым вниманием, 
наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, 
а также стремлением к совместной деятельности, поэтому преобладающим 
является ручной труд. Занятия ручным трудом являются наиболее 
оптимальным способом развития и формирования проектных умений. В 
процессе труда дети узнают о простейших технических приспособлениях, 
осваивают и приобретают навыки работы с инструментами, материалами. На 
практике, опытным путем дети получают первые элементарные 
представления о свойствах различных материалов, способах их превращения 
в различные вещи.  
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В процессе изготовления поделки или изделия на занятиях по ручному 
труду, у ребенка формируется трудолюбие, желание помочь взрослым в 
любых видах работы, аккуратность в работе, самостоятельность, 
инициативность, ответственность; развивается умение планировать свою 
деятельность, отбирать необходимые детали для нее, делать несложные 
заготовки; формируется умение самостоятельно работать, развивается 
стремление к достижению результата, умение преодолевать трудности и 
работать в коллективе.  
Проектная деятельность предполагает мысленное прогнозирование, 
составление замысла, предвосхищение его практического воплощения [12].  
Процесс ручного труда тоже предполагает, что ребенок «начинает мысленно 
представлять себе необходимую последовательность операций и действий» 
(Я.З. Неверович), предвидеть, что ему потребуется для их осуществления 
(инструменты, материалы) [45]. 
Получив изобразительные, конструктивные, операционально-
технические умения, знания об обобщенных способах создания поделок из 
различных материалов, дети переносят их в новые условия, в повседневную 
жизнь. Там появляются новые интересы детей, проявляется склонность к 
определенному виду работы (шитью игрушек, поделкам из бумаги, 
аппликации), к определенному виду материалов, к любимой тематике. Дети 
получают возможность заняться работой по собственной инициативе и 
желанию, но для этого им надо свободно владеть всеми перечисленными 
выше умениями и знаниями, а также уметь организовать сам процесс 
деятельности (трудовой процесс в совокупности всех его компонентов). 
Тем не менее, на практике в большинстве дошкольных учреждений 
наблюдается недостаточное использование педагогами ручного труда в 
процессе формирования проектных умений у детей старшего дошкольного 
возраста. В связи с этим, актуальность выбранной темы исследования 
становится очевидной. 
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Проблема исследования: каким образом формировать проектные 
умения у детей старшего дошкольного возраста в процессе ручного труда ? 
Объект исследования: процесс формирования проектных умений у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: ручной труд, направленный на формирование 
проектных умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Цель исследования: разработать и теоретически обосновать условия 
организации ручного труда, направленные на формирование проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: развитие проектных умений у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ручного труда будет успешным при 
следующих педагогических условиях: 
1. создание предметно-развивающей среды в дошкольном 
образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.  
2. наличие разнообразных материалов и оборудования в свободном 
для ребенка доступе, многообразие и вариативность деятельности детей как 
на занятиях, так и вне их, интерес как главенствующий мотив деятельности; 
3. использование следующих методов и приемов обучения: 
а) усвоение и соблюдение цепочки последовательных действий; 
б) обеспечение стимулирования самодеятельности детей и реализации 
ими активной созидательной позиции во взаимодействии с окружающей 
средой; 
4. обеспечение взаимодействия с родителями в процессе 
формирования проектных умений. 
Задачи исследования: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 
формирования проектных умений  в дошкольном детстве, а также 
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организации ручного труда в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации. 
2. Выявить  возможности ручного труда в формировании проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста и разработать содержание 
педагогической деятельности, направленной на развитие проектных умений 
детей старшего дошкольного возраста в ручном труде.  
3. Определить критерии оценки сформированности  проектных умений 
старших дошкольников, подобрать в соответствии с ними диагностические 
методики и провести диагностику проектных умений детей. 
4. Реализовать в педагогическом процессе ДОО содержание 
педагогической деятельности по организации ручного труда, направленной 
на развитие проектных умений детей старшего дошкольного возраста. 
5. Провести повторную диагностику проектных умений дошкольников 
и сделать сравнительный анализ результатов, на основании которого 
установить эффективность проведенной работы. 
Решение задач осуществлялось при помощи следующих методов: 
- теоретические - сравнительный анализ теоретических и практических   
подходов в педагогической и психологической науке по проблеме 
исследования; изучение передового педагогического опыта; 
- эмпирические - наблюдение, беседы, анкетирование, количественный 
и качественный анализ эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования. 
Теоретическую основу исследования составили: 
− теории деятельности и формирования личности в процессе 
деятельности (Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, 
А.В. Петровского, С.С. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Щукиной; 
- философско-психологические исследования зарубежных и 
отечественных исследователей (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса, 
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Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, СТ. Шацкого и др.), рассматривающие основы 
проектной деятельности и метода проектов 
- исследования по реализации проектной деятельности в дошкольном 
учреждении Е. С. Евдокимовой, Л. Д. Морозовой, Н. Ю. Пахомовой, Т. В. 
Кузнецовой, С. И. Поздеевой, Е. С. Полат, И. Д. Чечель и др. [3–8] 
Научная новизна проведенного исследования заключается в том, 
что: 
– раскрыты значение, содержание и особенности формирования 
проектных умений у детей старшего дошкольного возраста в ручном труде; 
– определены педагогические условия развития проектных умений 
в ручном труде у старших дошкольников; 
– спроектирована и апробирована система развивающих 
мероприятий по формированию проектных умений старших дошкольников 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
исследовании раскрыты возможности ручного труда в формировании 
проектных умений. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
ходе исследования были выявлены особенности и условия формирования 
проектных умений у детей старшего дошкольного возраста. Материалы, 
полученные в ходе исследования, могут применяться в практике воспитания 
и обучения дошкольников специалистами дошкольных образовательных 
учреждений. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Уточненное и конкретизированное определение понятия «проектные 
умения», которое рассматривается нами следующим образом: это освоенные 
личностью способы выполнения проектной деятельности на основе знаний о 
том, как действовать, и осознания условий, при которых действия приведут к 
достижению соответствующей цели. 
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2. Модель формирования проектных умений старших дошкольников в 
процессе ручного труда основанная на системном, личностно-
ориентированном и деятельностном подходах, включающая в себя такие 
взаимосвязанные элементы, как цели, принципы, содержание обучения, 
образовательные технологии, педагогические условия, результат. 
3. Педагогические условия результативного формирования проектных 
умений детей старшего дошкольного возраста в процессе ручного труда: 
организовать предметно-развивающую среду в дошкольном образовательном 
учреждении; расширение границ образовательного и реального 
(материального) пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские 
на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события); –
 вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых 
(родителей, бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, 
художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, 
экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью расширения команды 
единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; обсуждение 
проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 
применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных 
результатов и принятия решений о дальнейших действиях; презентация 
результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 
социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, 
коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции). 
4. Целесообразность использования ручного труда при формировании 
проектных умений у детей старшего дошкольного возраста очевидна. 
Проектная деятельность предполагает мысленное прогнозирование, 
составление замысла, предвосхищение его практического воплощения [12].  
Процесс ручного труда тоже предполагает, что ребенок «начинает мысленно 
представлять себе необходимую последовательность операций и действий» 
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(Я.З. Неверович), предвидеть, что ему потребуется для их осуществления 
(инструменты, материалы) [45]. 
Этапы исследования: 
Первый этап (август 2018 г.) - проведение констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы: теоретическое осмысление изучаемой 
проблемы через анализ психолого-педагогических источников, определение 
целей, задач исследования, проведение комплекса диагностических 
процедур, направленных на оценку уровня сформированности проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Второй этап (сентябрь-октябрь 2018 г.) - этап формирующего 
эксперимента: создание и апробирование комплекса развивающих 
мероприятий по ручному труду направленных на формирование проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Третий этап (декабрь 2018 г.). Проведение контрольного этапа опытно-
экспериментальной работы с определением эффективности реализации 
программы. Анализ и обобщение результатов опытно-экспериментальной 
работы. Организация диагностики  проектных умений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Апробация и внедрение результатов исследования - основные 
теоретические  положения и результаты опытно-поисковой работы отражены 
в форме научных статей в сборниках научных материалов: сборник 
авторских педагогических публикаций «Вестник просвещения», октябрь 
2019 г., Липецк (статья «Формирование проектных умений у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ручного труда»). Всероссийский 
педагогический электронный журнал «Познание», апрель 2018 г. (статья 
«Формирование проектных умений у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ручного труда»). 
Базой исследования является: Опытно-экспериментальная работа 
велась на базе МАДОУ № 437 «Солнечный лучик» г. Екатеринбург. 
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Исследование проводилось с 42 детьми (старшей группы № 11 и старшей 
группой № 12)  
Структура и объем работы: магистерская диссертация  состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа 
иллюстрируется таблицами, диаграммами. Общий объем работы составляет 
124 страницы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ    ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ  
В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ 
 
1.1. Характеристика понятия «проектные умения»  
и особенности их развития у детей дошкольного возраста 
 
Для характеристики понятия «проектные умения» детей дошкольного 
возраста, необходимо раскрыть такие понятия, как «проект», «проектная 
деятельность», «умения».  
Итак, проект – означает замысел, идею, образ, план мероприятия с 
целью создания уникального продукта. Проект представляет собой не только 
постановку умственной задачи, но и практическое ее выполнение.  
Выполнение проекта составляет проектную деятельность [43, с.14].   
Применительно к детскому саду проект – это специально 
организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый 
воспитанниками комплекс действий, направленный на разрешение 
проблемной ситуации и завершающийся созданием творческого продукта. 
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти 
знания применить» — вот основной тезис современного понимания метода 
проектов [8, с. 9].  
В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно 
рассматривать как процесс разработки и создания проекта (прототипа, 
прообраза, предполагаемого или возможного объекта состояния) [37].  
Проектная деятельность в детском саду, согласно ФГОС [71] – это 
взаимодействие педагогов, детей и их родителей. Проектная деятельность – 
это всестороннее и глубокое изучение вопроса или проблемы как 
самостоятельно детьми, так и при поддержке педагога, родителей. В 
результате совместной работы у детей развиваются познавательные 
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способности и творческое мышление; ребята учатся самостоятельно искать 
информацию и применять ее на практике. Об этом упоминает В.А. 
Деркунская: овладение проектной деятельностью позволяет детям 
самостоятельно или совместно с взрослым формировать практический опыт, 
добывать информацию экспериментальным, поисковым способом, 
анализировать ее и трансформировать в продукт проектной деятельности 
[16]. Проектная деятельность развивает не только интеллектуальные, но и 
коммуникативные навыки детей, поэтому для большей эффективности 
проектная деятельность включена в образовательную программу.  
Проектная деятельность – это технология организации 
образовательных ситуаций, в которых ребенок ставит и решает собственные 
проблемы, а также технология сопровождения самостоятельной деятельности 
детей по разрешению актуальных для них проблем (Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина, О.В. Чуракова). 
Проектная деятельность детей позволяет создать комфортную 
образовательную среду, способствует раскрытию потенциальных 
возможностей личности, освоению культуры и окружающего мира, 
применению полученных знаний на практике. Кроме того, участвуя в 
проектах, дети проходят «интенсивный процесс социализации личности, 
видят как взаимосвязано обучение с жизнью, у них стимулируется активное 
мышление и формируется познавательный интерес». 
Когда речь идет о проектной деятельности в детском саду, воспитатель 
должен помнить, что для ребенка он становится равным партнером. Об этом 
упоминается в ФГОС ДО. Проектная деятельность в детском саду согласно 
ФГОС базируется на следующих теоретических принципах: основное 
внимание уделяется ребенку; соблюдается индивидуальный темп работы 
детей, благодаря чему каждый может достигнуть успеха; базовые знания 
усваиваются легче из-за своей универсальности [71].  
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Проектная деятельность в детском саду всегда актуальна. Потому что у 
каждого малыша есть свои явные и скрытые особенности, а в каждом 
возрасте – сензитивные периоды. Данное направление позволяет это все 
учесть и создать необходимые условия для максимальной реализации 
детских возможностей, позволяет расширить поле для детского 
исследования.  
По мнению Л.С. Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, 
М.Б. Зуйковой и др. проектная деятельность относится к вариантам 
интегрированного метода обучения дошкольников, к такому способу 
организации педагогического процесса, который основан на взаимодействии 
педагога и воспитанника, поэтапной практической деятельности по 
достижению поставленной цели [3, с. 1486]. 
По своей сути, проект, проектная деятельность значимы с 
педагогической точки зрения и обладают практической 
целенаправленностью действий, возможностью формирования собственного 
жизненного опыта ребенка. Такой позиции придерживаются многие ученые: 
З.С. Шабалина, И.Н. Воскобойник, Т.И. Петренчук, О.А. Михайлова, 
Л.А. Князева [49, с. 42.].  
Рассуждая о методе проектной деятельности, И.В. Штанько 
подчеркивает его комплексный характер, который подразумевает учет 
возрастных, индивидуальных особенностей ребенка, и основан на 
самодеятельности, сотрудничестве ребенка и взрослого, построен на 
взаимосвязи педагогического процесса и окружающей среды [28, с. 3226]. 
В зависимости от возраста можно выделить три этапа развития 
проектной деятельности у детей дошкольного возраста. Данные этапы 
представляют собой одну из педагогических технологий проектной 
деятельности и включают в себя совокупность исследовательских, 
поисковых, творческих, проблемных методов [57, с. 256]. 
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Первый этап – исполнительско-подражательский, его реализация 
возможна в младшем дошкольном возрасте. Данный этап характеризуется 
тем что, дошкольники участвуют в проекте «на вторых ролях»: выполняют 
поручения взрослого, подражают ему. 
Второй этап – развивающий, он реализуется в средней группе 
дошкольного учреждения. Данный этап представляет собой согласованные 
действий воспитанника и педагога, оказание помощи друг другу. Как 
правило, на данном этапе дошкольники уже реже обращаются к педагогу за 
советом, а сами активно организуют свою деятельность. У детей развивается 
самооценка и самоконтроль, они уже способны объективно оценивать свои 
успехи и неудачи. 
Третий этап – творческий, он реализуется в старшем дошкольном 
возрасте. На данном этапе педагогу необходимо развивать и поддерживать 
творческую активность детей, создавать необходимые условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 
организовать её. 
При организации проектной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении ребенок приобретает опыт собственной 
проектной работы, учится действовать по собственному замыслу, в 
соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы 
реализации своего проекта.  
Организуя проектную деятельность, следует учитывать педагогические 
условия развития проектных умений старших дошкольников: 
1. Организация предметно-развивающей среды в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Специфика формирования проектных умений заключается в 
необходимости взрослым наводить ребенка, помогать обнаружить проблему 
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или, вызвать к ней интерес и «вовлекать» детей в совместный проект, но при 
этом не переусердствовать с помощью и опекой. 
2. Разработка и реализация структуры формирования проектных 
умений дошкольников  
На первом этапе осуществляется выбор темы. Педагог совместно с 
детьми выбирает тему, составляет план познавательной деятельности. Для 
того, чтобы ввести дошкольников в тему используются такие вопросы: «Что 
знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?». В процессе диалога педагога с детьми, 
происходит развитие саморефлексии ребенка в области познания 
собственных интересов, оценка имеющихся и приобретение новых 
тематических знаний, развитие речи и речевого аппарата. На этом же этапе 
собирается необходимая информация и планируется воспитательно-
образовательная работа в рамках проекта. Главной задачей воспитателя 
является создание условий для реализации познавательной деятельности 
детей. 
На втором этапе проект реализуется. Главной задачей воспитателя 
является создание условий для осуществления детских замыслов. Проекты 
реализуются через разные виды деятельности (творческую, 
экспериментальную, продуктивную).  
Уникальность проектной деятельности в данном случае состоит в том, 
что третий этап способствует многостороннему развитию, как психических 
функций, так и личности ребенка. Исследовательская активность на данном 
этапе побуждается проблемным обсуждением, которое способствует 
обнаружению все новых проблем, использованию операций сравнения и 
сопоставления, проблемному изложению педагога, организации опытов и 
экспериментов. 
На следующем этапе представляются результаты проектной 
деятельности – проектный продукт. Важно, чтобы в основе презентации был 
материальный продукт, имеющий ценность для детей. Воспитатель создает 
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условия для выступления детей, их рассказа о своей проектной работе. 
Выступая перед сверстниками, ребенок приобретает навыки владения своей 
эмоциональной сферой и невербальными средствами общения (жестами, 
мимикой и т.д.). 
3. Обеспечение взаимодействия с родителями в процессе 
формирования проектных умений старших дошкольников. 
При организации проектной деятельности важно учесть, что ребенок 
должен обладать определенным исходным (минимальным) уровнем 
готовности к выполнению проекта. Причем, выполняемая работа не должна 
быть знакомой ребенку, ранее выполняемой, не требующей поиска новых 
решений, а, следовательно, не дающей возможности приобрести новые 
знания и умения. 
Если рассматривать понятие «умения», то в литературе нет и 
однозначного определения данного понятия. В педагогическом 
энциклопедическом словаре понятие «Умения» означает освоенные 
человеком способы выполнения действия, которые обеспечиваются 
совокупностью приобретенных знаний и навыков [50]. 
В российской педагогической энциклопедии понятие «умения» 
означает: освоенные человеком способы выполнения действия, 
обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков [50]. 
Тем не менее, Е.Н. Кабанова-Миллер характеризует умения как 
систему закрепленных правильных и быстрых действий при решении задач.  
В то время как В.В. Давыдов высказывает свое мнение о том, что 
умения – это промежуточный этап овладениями новым способом действия, 
основанным на каком-либо знании и соответствующим правильным 
использованием этого знания в процессе деятельности [29, с. 47]. 
Итак, умение выражается в способности к действию, совершающемуся 
сознательно, не достигшему высшей степени сформированности. Усвоение и 
формирование умений реализуется путем осмысления и повторения 
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информации, понимания и применения в знакомых или новых условиях или 
сферах жизнедеятельности.  
Формирование умений является конечной и обязательной целью 
любого обучения, поскольку наличие умений определяет то, насколько 
подготовлен субъект к осуществлению какой-либо деятельности. Еще 
А.Н.Леонтьев подчеркивал, что любая деятельность требует наличия 
соответствующего умения, чтобы ее осуществить, которые и формируются в 
процессе деятельности [36, с. 102с.].  
Когда ребенок учится совершать какое-либо целенаправленное 
действие, на начальном этапе он выполняет осознанно все промежуточные 
шаги, при этом, каждый этап фиксируется в его сознании. Весь процесс 
развернут и осознан, поэтому, сначала происходит формирование умений. По 
мере работы над собой и систематических тренировок, это умение 
совершенствуется, сокращается время выполнения процесса, некоторые 
промежуточные этапы выполняются автоматически, неосознанно. На данном 
этапе можно говорить о формировании навыков в выполнении действия. 
Формирование навыков и умений – процесс длительный и занимает немало 
времени.  
Формирование проектных умений дошкольников происходит в ходе 
проектной деятельности. Обучение проектной деятельности согласно 
требованиям ФГОС НОО начинается в начальной школе, тем не менее, 
подготовкой детей к проектной деятельности нужно начинать еще с 
дошкольного учреждения. 
Е.П. Алисиевич определяет проектные умения как освоенные 
личностью способы выполнения проектной деятельности на основе знаний о 
том, как действовать, и осознания условий, при которых действия приведут к 
достижению соответствующей цели [1, с. 33].  
Доказано, что в процессе проектной деятельности у человека 
формируются и совершенствуются различные умения. Существуют 
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следующие группы проектных умений детей старшего дошкольного 
возраста: 
- организационные умения (выдвижение проблемы, определение цели 
проекта, выстраивание этапов его реализации, выбор необходимых средств); 
- коммуникативные (совместное решение задач на каждом этапе 
реализации проекта, умение сотрудничать); 
- творческие (умение добывать и обрабатывать информацию, 
требуемую для реализации проекта, выполнение созидательных действий); 
- презентационные (представление продуктов-результатов проекта, 
защита и оценивание результатов и самого хода работы). 
Более развернуто представляют проектные умения детей старшего 
дошкольного возраста И.Г. Каблукова и Е.А. Котлярова [25]: 
- Умение согласовывать действия; 
- Умение оказывать и принимать помощь; 
- Умение учитывать мнения окружающих, идти на компромисс; 
- Умение взаимодействовать с окружающими; 
- Умение понимать инструкции взрослого; 
- Умение планировать свои действия (в рамках возрастных 
особенностей); 
- Умение выстраивать внутреннюю логику действий; 
- Умение удерживать промежуточные цель; 
- Умение видеть свои ошибки, готовность к их исправлению; 
- Умение видеть чужие ошибки; 
- Умение задавать и отвечать на вопросы; 
- Проявление инициативы (Способен к инициативе, взаимодействию с 
другими участниками группы); 
- Участие в коллективном обсуждении (Готов к обсуждению и защите 
своей точки зрения); 
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- Поиск новой информации (Способен находить новую информацию 
«догадаться самому», «спросить у того, кто знает», «придумать самому и 
проверить»); 
- Поиск нескольких решений одной задачи; 
- Умения выступать перед публикой; 
- Владение монологической речью; 
- Умения использовать наглядность в своем выступлении; 
Е.С.Полат выделила и описала шесть групп умений: рефлексивные, 
исследовательские, коммуникативные, менеджерские, презентационные, 
умение работать в сотрудничестве. Все перечисленные умения она относит к 
проектным умениям, то есть умениям, которые позволяют реализовать 
проектную деятельность. Можно говорить о том, что проектные умения – это 
умения более высокого уровня, так как они имеют в своем составе шесть 
различных групп умений; могут применяться в различных видах 
человеческой деятельности; легко переносятся из одной области 
деятельности в другую. Остановимся на каждой из перечисленных групп 
проектных умений более подробно [52]. 
Так, группа рефлексивных умений, по мнению Е.С.Полат, состоит из 
следующих умений: осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 
имеющихся знаний, ответить на вопрос: «Чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи?», увидеть и исправить ошибки в своих 
действиях и действиях других. Группа исследовательских (поисковых) 
умений включает: умение самостоятельно найти недостающую информацию 
в информационном поле, запросить недостающую информацию у эксперта 
(специалиста), находить несколько вариантов решения проблемы, выдвигать 
гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи. Группа умений 
работать в сотрудничестве складывается из умений коллективного 
планирования, взаимодействия с разными партнерами, помощи и принятия 
помощи при решении общих задач. Группа менеджерских умений 
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предполагает наличие таких умений, как проектировать процесс или изделие, 
планировать деятельность, время, ресурсы, принимать решения и 
прогнозировать их последствия. Группа коммуникативных умений состоит 
из таких умений, как деловое партнерское общение, умение инициировать 
взаимодействие, вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромисс, проводить устный 
опрос – интервьюировать. Группа презентационных умений включает 
умения: монологической речи, выступать перед аудиторией, артистические 
умения, умение использовать различные средства наглядности при 
выступлении или защите проекта, отвечать на незапланированные вопросы 
[52]. 
Все вышеперечисленные группы умений характерны для взрослых 
людей, говорить о сформированности этих групп, даже к концу дошкольного 
возраста, преждевременно. Так, умения: находить несколько вариантов 
решения проблемы, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-
следственные связи, планировать деятельность, время, ресурсы, отвечать на 
незапланированные вопросы и многие другие – только начинают 
складываться и на данном возрастном этапе присутствуют лишь в качестве 
отдельных операционных умений или умений низшего уровня. 
Анализ психолого-педагогической литературы и практики работы с 
детьми дошкольного возраста позволил выделить ряд проектных умений, 
характерных для старших дошкольников. Эти проектные умения мы 
попытались соотнести с группами проектных умений. Выделенных 
Е.С.Полат, и посмотреть, какие проектные умения или их элементы могут 
быть сформированы у детей старшего дошкольного возраста в соответствие с 
возрастными возможностями [52].  
Из группы рефлексивных умений к старшему дошкольному возрасту 
формируется умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 
знаний. Задача обязательно должна быть личностно значимой для детей и 
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связана с их личным опытом, поскольку решение задач вне личного опыта им 
пока непосильно. Дети дошкольного возраста могут осмыслить только 
важные для них задачи, руководствуясь сиюминутными желаниями, и, 
только к старшему дошкольному возрасту возникает способность осмыслять 
задачи, важные и для окружающих людей [51]. 
Умение видеть и признавать свои ошибки только начинает 
формироваться. Это доступно только для старших дошкольников, которые 
обладают адекватной самооценкой: верят в свои силы, умеют принимать себя 
и других людей такими, какие они есть. Дети способны сначала признавать 
такие свои ошибки и недочеты, на которые указывает педагог, а 
впоследствии самостоятельно замечать свои ошибки, не боясь сказать о них 
другим, и быть готовым к их исправлению. Ребенок вполне способен 
признать, что он чего-то пока еще не знает, и не стыдится этого, не 
отказывается из-за этого от деятельности, у дошкольника возникает 
потребность в преодолении этого затруднения. 
Среди исследовательских умений к старшему дошкольному возрасту 
формируется умение осуществлять поиск новых знаний. Для детей старшего 
дошкольного возраста доступно три основных способа поиска новых для 
себя знаний: «догадаться самому», «Спросить у того, кто знает», «придумать 
самому и проверить себя по образцу». 
Из группы умений работать в сотрудничестве старшие дошкольники 
способны согласовывать действия со сверстниками, оказывать помощь 
сверстникам и принимать их помощь. Ребенок понимает, что требуется от 
него в ходе выполнения деятельности, и прислушивается к другим 
участникам проекта, способен пойти на компромисс для достижения общей 
задуманной цели, прислушивается к советам сверстников и педагога, а при 
необходимости может помочь другим ребятам или попросит о помощи в 
процессе деятельности. 
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В группе менеджерских умений к старшему дошкольному возрасту у 
детей формируется умение планировать свои действия. Суть данного умения 
заключается в определении последовательности промежуточных целей  
учетом конечного результата, составления плана и последовательности своих 
действий. Как справедливо отмечает В.Г. Асеев, ребенок на способен 
длительно удерживать мотивационную установку, он отвлекается от своей 
цели, забывает о ней. Однако, начиная с младшего дошкольного возраста, у 
детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4-
5 лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или картинок, а 
соответственно к завершению дошкольного возраста способен уже 
запомнить последовательные шаги своих будущих действий. Именно в этот 
период начинают закладываться элементы опосредованного запоминания. 
Дошкольник, овладевший данным умением способен описать 
последовательность своих действий, пошагово выполнять каждый из 
задуманных пунктов плана для достижения конечной цели. [68, с. 31]. 
Среди коммуникативных умений к концу дошкольного возраста у 
детей формируется способность понимать инструкции взрослого, задавать 
вопросы, инициировать взаимодействие. У старших дошкольников 
проявляется более высокая потребность в общении, чем у младших 
школьников (А.В. Мудрик). Кроме того, к этому возрасту дети приобретают 
способность произвольно управлять своим поведением (А.В. Запорожец, 
М.Г. Маркина, Т.В. Пуртова), в стадии становления находятся все 
компоненты коммуникативной деятельности (М.И. Лисина). 
 Из группы  презентационных умений к старшему дошкольному 
возрасту формируется умение выступать перед аудиторией. Продолжают 
формироваться артистические умения, монологическая речь, зарождается 
умение использовать средства наглядности при выступлении, умение 
отвечать на незапланированные вопросы, касающиеся выполняемой 
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деятельности, а также представлять результаты проделанной работы 
окружающим в доступной форме. 
Описание особенностей развития различных групп умений, 
относящихся к проектным, у детей старшего дошкольного возраста, 
позволило нам выделить и охарактеризовать уровни сформированности 
проектных умений у детей данной возрастной группы в целом. Следуя 
сложившейся в педагогике традиции, выделено три основных (высокий, 
средний, низкий) и два переходных (выше среднего, ниже среднего) уровня 
сформированности проектных умений в старшем дошкольном возрасте. 
Высокий уровень развития проектных умений: способен видеть 
ошибки в действиях других участников проектной деятельности, умения 
выделять свои ошибки только начинает складываться, ребенок способен 
осознавать свои ошибки, на которые ему указали взрослые, обладает 
незначительно завышенной самооценкой, при обнаружении ошибок в своей 
деятельности, готов к их исправлению. Обладает умением поиска новых 
знаний, используя такие способы как: «догадаться самому», «спросить у 
того, кто знает», «придумать самому и проверить», при помощи взрослого 
ребенок способен придумать несколько (более трех) решений одной задачи. 
Согласовывает свои действия со сверстниками, взрослыми. Способен 
оказывать помощь другим детям и принимать помощь от окружающих. 
Слышит и может учитывать мнения (советы) участников проектной 
деятельности. Готов к компромиссам для достижения главной цели. Умеет 
планировать свои действия (в рамках возрастных особенностей), удерживает 
стремление к достижению задуманного результата, выделяет промежуточные 
цели, прослеживается последовательность и внутренняя логика деятельности. 
Понимает инструкции взрослого, умеет задавать вопросы и отвечать на них, 
способен к инициативе, взаимодействию с другими участниками группы, 
проявляет активность в общении с окружающими, готов к обсуждению и 
защите своей точки зрения. Охотно выступает перед аудиторией, обладает 
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навыками монологической речи. Использует одно и более средств 
наглядности в презентации результатов.  
Уровень развития проектных умений выше среднего: способен найти 
ошибки в деятельности сверстников, свои ошибки способен признать только 
после многократного обращения внимания ребенка на них взрослым. Готов к 
исправлению ошибок и недочетов, только при наличии внешнего контроля со 
стороны взрослого. Обладает завышенной самооценкой, верит в свои силы, 
верит, что может справиться с любой задачей. Обладает умением поиска 
новых знаний, активно использует при этом способы поиска новой 
информации такие как «догадаться самому», «спросить у того, кто знает», 
редко пользуется (старается избегать) способом «придумать самому и 
проверить». Присуще умение придумать более одного решения одной и той 
же задачи при поддержке и стимулировании этого процесса со стороны 
взрослого. Способен к согласованию действий с окружающими, не всегда 
способен услышать советы и мнения других, но те которые слышит, 
учитывает в деятельности, охотно оказывает помощь другим, принимать 
помощь от других участников проектной деятельности отказывается. 
Способен рассказать о последовательности своих дальнейших действий, 
четко ориентируясь на конечный результат. Понимает инструкции педагога, 
задает вопросы преимущественно сверстникам, не всегда способен 
выслушать ответ внимательно и до конца. Проявляет инициативу и 
активность в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
Способен к отстаиванию и реже обсуждению своего мнения. Обладает 
навыками монологической речи, умеет, но не стремиться выступать перед 
публикой. В своем выступлении может пользоваться средством наглядности.  
Средний уровень развития проектных умений: способен увидеть 
ошибки в деятельности других только после того как на это обратил 
внимание кто-то из окружающих, свои недочеты способен признать лишь в 
случае многократного обращения внимания педагога. Затрудняется в 
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самостоятельном выборе способов исправления ошибок, нуждается в совете 
со стороны педагога. Обладает приближенной к адекватной самооценкой, 
верить в себя, свои силы при наличии поддержки со стороны взрослого и/или 
сверстников. Обладает умением поиска новых знаний, самостоятельно 
использует способы «догадаться самому» или «спросить у того, кто знает», 
совместно со сверстниками и взрослыми может воспользоваться способом 
«придумать самому и проверить». Как правило, способен придумать 
несколько вариантов решения одной проблемы при поддержке и 
стимулировании этого процесса со стороны взрослого, но чаще 
ограничивается двумя вариантами. Обычно согласовывает свои действия с 
окружающими, но может и не делать этого. Готов к оказанию помощи 
сверстникам, если его об этом просят, от помощи других участников и 
взрослых не только не отказывается, но и активно просит ее. К полученным в 
ходе деятельности советам, обычно прислушиваться, но может и 
игнорировать их. Удерживает общую цель только в ситуации 
систематического напоминания, часто проявляет нейтральное отношение к 
общему делу. Способен выстраивать последовательность своих действий, 
выполнять шаг за шагом, но в ходе работы может отвлекаться, уходить в 
сторону от намеченного пути к достижению результата. В ситуации принятия 
решения проявляет неуверенность, отказывается от самостоятельного 
принятия решения, охотно присоединяется к уже принятым. Не всегда точно 
понимает инструкции педагога, стремиться задавать и старается отвечать на 
заданные вопросы, может отвечать неточно, терять мысль, логику при 
формулировании ответа. Во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми инициативы не проявляет, но охотно принимает инициативу и 
активность окружающих. Имеет свою точку зрения, но высказывает ее 
только по просьбе (личному обращению), защищать или отстаивать свою 
точку зрения не стремиться. Обладает навыками монологической речи в 
соответствии с возрастной нормой. При выступлении перед окружающими 
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проявляет неуверенность, скованность, смущается. Активности в стремлении 
выступать перед аудиторией не проявляет. К средствам наглядности во время 
выступления обращается только при напоминании или просьбе взрослого. 
Уровень развития проектных умений ниже среднего: разглядеть чужие 
ошибки, достаточно сложная задача. Возможность реализации этого умения 
возникает только при постоянной поддержке и контроле взрослого, который 
сможет направить или четко указать на их существование. Видение и 
исправление собственных недочетов и ошибок возможно только при помощи 
педагога, и конкретных инструкций с его стороны. Зачастую, самооценка 
таких детей занижена, в свои силы верят редко, ориентируются на избегание 
неудач. В поиске новых знаний чаще используют способ «спросить у того, 
кто знает», стараются избегать использования способов «догадаться самому» 
и «придумать самому и проверить». Для такого ребенка обычно существует 
один вариант решения задачи. Оказывает помощь окружающим крайне 
редко, только после нескольких личных просьб. Других о помощи не просит, 
если сверстники или взрослые проявляют инициативу в оказании помощи 
такому ребенку, то он отстраняется от деятельности. Общую цель и 
конечный результат не удерживает, поэтому оставление плана и 
планирование какой-либо деятельности очень сложно для такого 
дошкольника. Способен удерживать промежуточную цель, может пошагово 
исполнять запланированные действия, как правило, с помощью взрослого. 
Часто теряет мысль, логику рассуждений и последовательность действий. 
Собственной точки зрения чаще всего не имеет, способен легко поменять 
одну точку зрения на другую. Примыкает, как правило, к более активным 
или авторитетным участникам. Испытывает некоторые трудности в 
понимании инструкций взрослого, вопросы задает редко, отвечает на 
вопросы тихо и неуверенно. В общении и взаимодействии с окружающими 
проявляет пассивность, замкнутость. Предпочитает не принимать участия в 
обсуждении и принятии решения, примыкает к мнению большинства. 
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Навыки развития монологической речи ниже возрастной нормой. При 
выступлении перед окружающими речь сбивчива, невнятна, тиха. Старается 
не выступать перед аудиторией. Средствами наглядности при выступлении 
не пользуется.  
Низкий уровень развития проектных умений: сложно говорить об 
умении видеть свои и чужие ошибки, а тем более об осмыслении задачи. 
Такие дошкольники стараются не вникать в суть проблемы, предпочитая 
«отсидеться в тени». Заранее настроены на неудачу, обладают низкой 
самооценкой. Способами поиска новой информации не владеют, 
предпочитают получать новую информацию в готовом виде по инициативе 
окружающих. Затрудняются в придумывании хотя бы одного варианта 
решения проблемы. Они не замечают ситуаций затруднения других и не 
способны оказать им помощь, не умеют принимать помощь других 
участников проектной деятельности, стараются делать все сами, как 
получится, не прибегая ни к чьей помощи. Общую цель, как правило, не 
принимают, конечный результат не удерживают даже при постоянном 
напоминании. Планировать свою деятельность могут лишь в ситуации 
активной помощи педагога, постоянных указаний и контроля. Цель часто 
расходится с полученным результатом. Эти дошкольники избегают любых 
принятий решений, в деятельность включаются только при наличии четких и 
ясных инструкций взрослого. Смысл инструкций понимают медленно после 
нескольких повторов. Вопросов не задают, отвечают на вопросы 
односложно. Общения и взаимодействия со сверстниками избегают, 
предпочитая одиночество. Навыки развития монологической речи 
значительно ниже возрастной нормой. Перед аудиторией выступать 
отказываются. Средствами наглядности при выступлении не пользуются.  
Разработанный диагностический инструментарий позволяет не только 
дать количественную и качественную оценку актуального уровня развития 
проектных умений детей старшего дошкольного возраста, но и определить 
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характер динамики развития проектных умений детей старшего дошкольного 
возраста и построить дальнейшую траекторию развития проектных умений 
детей старшего дошкольного возраста [25, с.98]. 
Таким образом, проектные умения детей дошкольного возраста – это 
интегративные умения, которые характеризуются освоенными детьми 
способами реализации проектной деятельности. Проектные умения 
дошкольников имеют возрастную специфику и формируются на разных 
этапах самой проектной деятельности. В процессе этой деятельности 
старшие дошкольники легко усваивают структурные элементы любой 
человеческой деятельности (творческой, исследовательской).  
Проектная деятельность оказывает непосредственное влияние на 
созревание произвольности, которая в старшем дошкольном возрасте 
находится в фазе сензитивности. На всех этапах реализации проектная 
деятельность носит совместный характер, то есть является распределенной 
между ребенком и педагогом, а также внутри детской группы занятых 
выполнением одного проекта. Проектная деятельность обладает высоким 
потенциалом в развитии познавательных мотивов, что готовит ребенка к 
переходу на следующую возрастную ступень – младшего школьника.  
Важно соблюдать педагогические условия формирования проектных 
умений детей старшего дошкольного возраста, а именно: организовать 
предметно-развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении; 
разработать структуру развития проектных умений дошкольников и 
реализовать ее в дошкольном образовательном учреждении; обеспечить 
взаимодействие с родителями в процессе развития проектных умений 
старших дошкольников. 
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1.2. Организация ручного труда в образовательном процессе 
дошкольной образовательной организации 
 
Труд является ведущим видом деятельности человека. В литературе 
существует множество трактовок понятия «труд». Так, С.И. Ожегов [46, с. 
707] рассматривает труд как: 
1) целесообразную деятельность человека, направленную на создание с 
помощью орудий производства материальных и духовных ценностей, 
необходимых для жизни людей; 
2) работу, занятие;  
3) усилие, направленное к достижению чего-нибудь; 
4) результат деятельности, работы, произведение. 
В Советском энциклопедическом словаре под «трудом» понимается 
целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и 
приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей 
[66, с. 136.]. 
А.Маршалл [42] определяет труд как «всякое умственное и физическое 
усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения 
какого-либо результата, не считая удовлетворения получаемого 
непосредственно от самой проделанной работы». 
Во всех представленных трактовках понятие «труд» в обязательном 
порядке ассоциируется с деятельностью человека, получения им 
удовлетворения от продуктов этой деятельности. 
Трудовая деятельность – это сознательная преобразующая 
деятельность, которая характеризуется созданием определенных ценностей, 
необходимых обществу и человеку для существования и развития. Исходя из 
этого, успешное развитие личности ребенка в дошкольном учреждении 
осуществимо только в процессе воспитания в сочетании с трудовой 
деятельностью, формирования положительного отношения к труду с 
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помощью обучения детей трудовым навыкам, умениям, а так же в получении 
ими знаний. Формирование трудолюбия невозможно без специально 
воспитательно-организованного педагогического процесса, направленного на 
получение практических знаний, умений в различных видах трудовой 
деятельности. 
Трудовая деятельность – важное средство развития личности 
дошкольника, которая учит детей проявлению сотрудничества, 
взаимовыручки, дисциплинирует, объединяет их; развивает умение 
преодолевать трудности и  распределять свои силы; способствует развитию 
самостоятельности, инициативности, стремлению отлично выполнить 
работу; воспитанники получают знания и навыки в использовании трудовых 
материалов и инструментов.  
В дошкольном образовательном учреждении труд представлен 
четырьмя видами: самообслуживанием, хозяйственно-бытовым трудом, 
трудом в природе и ручным трудом. Дети старшего дошкольного возраста по 
сравнению с младшими дошкольниками обладают более устойчивым 
вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, 
самооценки, а также стремлением к совместной деятельности, поэтому 
преобладающим является ручной труд. Ручной труд способствует развитию 
фантазии, мелкой моторики рук, логического мышления и усидчивости, 
творческих способностей, внимания [21, с. 44-46]. 
Особенность ручного труда заключается в том, что приложив 
некоторые усилия, дети получают готовое изделие – видят результат своей 
деятельности и могут сравнить его с образцом, оценить качество своей 
работы. А если изготовленное изделие можно применить в быту и 
окружающей жизни, подарить близким людям, то это привлекательно для 
ребенка: у него появляется сильная мотивация, побуждающая к овладению 
необходимыми навыками, стремлению добиваться поставленной цели.  
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Ручной труд представляет собой не только интересное, увлекательное 
занятие для ребенка. Ручной труд способствует общему развитию ребенка, в 
том числе, развитию  творческого воображения, конструктивного мышления, 
развитию глазомера, точности движений и координированной работе обеих 
рук. В процессе изготовления поделок формируется система определённых 
навыков и умений; развивается  творческое воображение и художественный 
вкус, вырабатываются навыки общения, самостоятельности, 
ответственности, привычки к трудовому усилию, а ребенок, оценивая 
результаты своего труда, приходит к осознанию собственной личности. 
Специально организованная работа по овладению детьми различных 
техник изготовления поделок приводит к активному развитию всех органов 
чувств и различных анализаторов, включая сенсорные. Мышление ребенка к 
старшему дошкольному возрасту становится наглядно-образным. При всем 
том, некоторые дети познают свойства и особенности предметов путем 
манипуляций с ними. То есть, большая часть мыслительных задач «решается 
с помощью рук», выполнений действий с предметами. Рука познает, а мозг 
фиксирует ощущение и восприятие, соединяя их со зрительными, слуховыми 
и обонятельными образами в сложные интегрированные представления. Чем 
больше действий и проб совершит ребенок, тем скорее он перейдет к 
наглядно-образному этапу развития мышления и оперированию не самими 
предметами, а их образами [6, с. 69-71]. 
В дошкольном учреждении используются различные виды ручной 
деятельности: 
- Рисование и раскрашивание картинок (развивает мелкую моторику). 
- Обведение вкладышей.  
- Изготовление поделок из природного материала (развивает мелкую 
моторику, воображение и фантазию ребенка). 
- Разнообразное нанизывание  
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- Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги — 
(тренировка руки и воспитание усидчивости). 
- Изготовление поделок и аппликаций из бумаги (развитие мелкой 
моторики рук и движений пальчиков ребенка). 
- Застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок (тренировка 
для пальчиков). 
Для развития общей (крупной) и мелкой моторики: мозаика, 
конструкторы, кубики, пазлы.  
В процессе занятий ручным трудом ребята, под руководством 
взрослых, мастерят различные поделки, используя при этом: 
 разные виды цветной или белой бумаги – картон, гофрированная 
или бархатная бумага, салфетки; 
 природный материал – желуди, солома, шишки, косточки 
фруктов, кора, початки кукурузы; 
 бросовый материал – обрезки тканей, меха, коробки, одноразовая 
посуда, катушки. 
Ручной труд тесно связан с игрой (сначала дети создают постройки, 
изготавливают игрушки, затем используют их в игре). Игры способствуют 
раскрытию практической целесообразности ручного труда в них происходит 
закрепление и совершенствование умений и навыков, приобретенных на 
занятиях. 
Организуя занятия по обучению детей ручному труду, по мнению 
Р.С.Буре [5], важно соблюдать следующие условия: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
2. Отбор содержания для ручного труда и образцов игрушек для 
изготовления детьми с учетом разницы в интересах мальчиков и девочек 
3. Наличие интереса детей к каждой поделке, возможность применить 
на практике  
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4. Для того, чтобы занятия носили обучающий и развивающий 
характер, использовать усложнение технических и изобразительных средств 
5. Результаты продуктивной деятельности ребенка должны быть 
донесены до родителей с выражением одобрения и похвалой; 
6. Занятия должны нести детям положительный эмоциональный 
настрой. 
Основной задачей педагога по ручному труду является: научить детей  
мастерить с удовольствием, уметь работать с любым подручным материалом, 
использовать фантазию и создавать поделки своими руками таким образом, 
чтобы был виден процесс и результат работы. 
Методика организации работы детей дошкольного возраста основана 
на принципах построения педагогического процесса: 
1. От простого к сложному. 
2. Систематичность. 
3. Принцип тематических циклов. 
4. Индивидуальный подход. 
5. Последовательность. 
При подготовке и проведении занятий важно учесть возраст детей и, в 
соответствие с этим, использовать необходимые методы и приемы обучения, 
опираясь на поставленные задачи. Среди методов и приемов обучения можно 
перечислить: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 
проблемного изложения, частично поисковый, рефлексивные приемы и 
методы, игровые. 
К объяснительно-иллюстративным относятся: проведение беседы, 
чтение художественных произведений, постановка вопросов, использование 
образного слова (стихов, загадок, пословиц, скороговорок), объяснение, 
описание, напоминание, поощрение, убеждение, анализ результатов 
собственной деятельности и деятельности товарищей. 
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Важно использовать в работе  наглядность (показ педагога, пример  
выполненного взрослым панно, аппликации, коллажа и т.д.). В данном 
случае наглядность способствует направлению усилий ребенка на 
выполнение задания, а, также предупреждает появление возможных ошибок. 
По окончании занятия наглядность используется с целью подкрепления 
результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, замысла. 
Эффективно использование на занятиях практических 
методов (самостоятельного и совместного выполнения поделки). Процесс 
изготовление поделки, составление композиции в присутствии детей, 
пояснение способствуют и стимулируют желание детей «думать вслух», то 
есть мастерить и проговаривать свои  действия. 
Для того, чтобы правильно формировать навыки работы с 
простейшими инструментами и материалами необходимо показывать и 
объяснять детям процесс работы, предлагать детям самим произвести 
определенные практические действия детей под контролем педагога.  
Также нельзя забывать об использовании на занятии игровых приемов: 
в процессе постановки и мотивации задачи, в исполнительской части 
деятельности, в анализе детской деятельности, в анализе и оценке детских 
работ. 
Среди методических приемов ручного труда можно использовать: 
  - Обследование (воспитатель обращает внимание на технику, 
орнамент, цвет, сочетание цветов, строение); 
  -  Анализ образца, который выполнил педагог (обнаружение способа 
создания, основы конструкции); 
 -   Анализ серии образцов, выполненных одним способом (вычленить 
обобщенный способ их создания); 
 -   Анализ промежуточных результатов и побуждение к самоконтролю 
(учить действиям сопоставления, проговаривать названия действий, 
обозначений); 
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-  Анализ поделки (дать заранее установку на самоконтроль 
выполнения контрольных действий, взаимоконтроль). 
Начиная работу по обучению детей созданию поделок из разных 
материалов, следует обратить особое внимание на освоение детьми основных 
приемов. Желательно, перед тем как приступить к обучению детей работе с 
природным и бросовым материалом, тканью или бумагой – познакомить   со 
свойствами этих материалов.  
В процессе обучения способам преобразования материалов наиболее 
значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать 
процесс изготовления поделки. На первом занятии педагог показывает 
процесс изготовлений поделки и подробно объясняет свои действия. 
Постепенно, по мере приобретения необходимого опыта, дети все чаще  
привлекаются к показу.  
В процессе проведения занятий, а также вне занятий педагог 
формирует общие способы создания поделки на основе образца, чертежа, 
выкройки. Для этого перед детьми ставится задача: «научиться 
рассматривать поделку, читать чертеж, делать выкройку» 
Если обследование образцов организовано правильно, то дети 
овладевают обобщенным способам анализа – умением определять в предмете 
его основные части, устанавливать их расположение в пространстве, 
выделять детали. 
Преобразование различных материалов является интересной 
деятельностью для детей, что, непременно способствует формированию 
комбинаторных умений и творчества. А применение педагогом на занятиях 
по ручному труду художественной литературы и сюрпризного момента 
игровых моментов, делают эту деятельность еще более увлекательной. Все 
это положительным образом сказывается на эмоциональном состоянии детей, 
стимулирует развитие творчества дошкольников.  
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Чтобы ручной труд, изготовление поделок было значимо для детей, 
необходимо педагогу рассказывать о «ближайших перспективах» –
практическом применении полученных знаний и умений. Для этого, в 
процессе занятий педагог показывает рисунки, образцы поделок, которые 
можно выполнить в свободное время, а после занятия располагает наглядный 
материал в уголке ручного труда. Дети, рассматривая свои поделки, не 
только радуются успехам в труде, но и критично подходят к оцениванию 
своих работ, что очень важно для их дальнейшего развития. 
Оценка детской деятельности осуществляется с позиции успешности 
решения поставленных задач: что получилось хорошо, почему, чему еще 
следует научиться, в чем причина неудачи. Постепенно, с усложнением 
содержания занятий, при активизации детского опыта, формируется 
познавательный интерес как мотив учебной деятельности. В процессе 
применения в ручном труде полученных знаний и умений, дети подходят к 
осознанию значения этих знаний и умений в практической деятельности. 
 
1.3. Возможности ручного труда в формировании проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста 
 
Занятия ручным трудом являются наиболее оптимальным способом 
развития и формирования проектных умений. Ведь процесс изготовления 
игрушек и предметов из различных материалов открывает перед детьми 
широкие перспективы творческого созидания. Занятия ручным трудом 
позволяют дошкольникам уточнять свои представления об окружающих 
предметах, делать первые шаги в увлекательный мир техники, что 
немаловажно для их дальнейшего развития. В процессе труда дети узнают о 
простейших технических приспособлениях, начинают осваивать и 
приобретать навыки работы с инструментами, учатся бережному отношению 
к материалам, предметам труда, орудиям. На практике, опытным путем дети 
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получают первые элементарные представления о свойствах различных 
материалов, способах их превращения в различные вещи.  
Трудовая деятельность является самостоятельной от других видов 
деятельности. Имеет свою структуру, состоящую из: первоначальной 
постановки цели, мотивов, плана действий, получение определенных 
навыков, умений, получения результата труда. Структурные компоненты 
трудовой деятельности взаимосвязаны и имеют определенную иерархию [34, 
с. 14]. Выполнение всего технологического цикла трудового процесса детьми 
невозможно без участия и оказания помощи детям взрослыми. Рассмотрим, в 
чем заключается специфика компонентов детского труда. 
Постановка цели – как образа желаемого результата трудовой 
деятельности. Для развития у ребенка способности ставить цель в любых 
трудовых делах важна не только доступность понимания и осознания им 
цели, но и посильность ее выполнения, а также наглядное представление 
предполагаемого результата в виде рисунка, конструкции [33, с. 24]. В 
случае, если ребенку неясна и не имеет привлекательности цель, имеет место 
процессуальный характер трудовой деятельности. В этом случае большое 
значение имеет понимание ребенком своих трудовых действий: что и для 
чего он выполняет. 
В привычных делах или знакомых ситуациях, дошкольники сами 
ставят цель своей деятельности. Особенно в тех действиях, при которых в 
конечном итоге они имеют материальный результат.  
Старшие дошкольники осознают отдаленную цель. Но удержать ее 
длительное время в процессе всей трудовой деятельности они не могут, 
забывают. Необходимо поделить весь трудовой процесс на небольшие по 
объему выполнения этапы, которые имеют свой результат и выполненные 
цели (промежуточные цели. 
Основой освоения дошкольниками трудовой деятельности служит 
отношение ребенка к труду, то есть мотивы труда – то, ради чего он 
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трудится. Мотив (от лат. movere -приводить в движение, толкать, двигать) - 
«это предмет, выступающий в качестве побуждения к деятельности, 
связанный с удовлетворением определенной потребности» [44, с. 217].  
Согласно другим источникам, мотив – это «движущая сила поведения 
человека, его деятельности» [15, с. 1017]. Мотив – это «личный интерес, 
ценность и конкретная потребность субъекта, которая побуждает его 
деятельности».  
Труд детей имеет различные мотивы, которые появляются в процессе 
приобретения трудового опыта, полученных навыков, умений. Можно 
говорить и о наличии отрицательной мотивации труда, которая также 
стимулирует к трудовой деятельности. Дошкольники стремятся избежать 
негативных последствий от невыполнения трудового задания. Например: 
«Накажу, если не выполнишь....». Трудовая деятельность, выполненная под 
страхом наказания, подавляет инициативность, творческий подход. 
Я.З. Неверович отмечал, что «дошкольник должен выполнять трудовое 
поручение потому, что у него есть на это желание, он получает удовольствие 
от полученного результата своего труда, а не потому, что боится каких-либо 
последствий» [45, с. 152]. Следовательно, положительные эмоции 
способствуют лучшему, а отрицательные – худшему выполнению детьми 
трудовых заданий. 
Как отмечал Е.П. Ильин: дошкольники, чтобы достичь цели, которая у 
них вызывает интерес (посмотреть мультфильм, погулять на улице и т.п.) 
готовы выполнять работу не вызывающую интерес (мыть полы, подметать и 
т.п.). Все это говорит о том, что у дошкольника формируются мотивы не 
только из-за их желаний, когда хочу, но и из-за необходимости, значит надо 
[24, с. 210]. 
Важнейший путь формирования у дошкольника мотивов трудовой 
деятельности является ознакомление его с трудом взрослых, когда педагог 
ставит цель дать детям конкретные знания и представления о разнообразии 
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трудовой деятельности и общественной значимости труда, прививать 
уважение к труду взрослых, научить его ценить. 
Внутренней мотивацией для дошкольника является достижение 
видимых результатов для других (общественных) в ежедневной трудовой 
деятельности. Благодаря совместному труду ребенок чувствует себя 
участником большого, важного, настоящего дела, что способствует его 
эмоциональному подъему и развитию самооценки.  
Старшие дошкольники проявляют желание трудиться, для того, что бы 
почувствовать собственную значимость и успех. Это и есть показатель, для 
развития у дошкольника такого качества как трудолюбие.  
Для достижения поставленных целей необходимо уметь планировать 
работу. Планирование – это сложный процесс, который предполагает 
организацию работы и ее логическое исполнение. Д.В.Сергеева говорит: 
«Чем выше умение планировать свою работу, тем осознаннее, 
целенаправленнее, рациональнее, точнее и результативнее действуют дети, 
тем больше возможностей для проявления творчества и инициативы. При 
отсутствии планирования ребенок становится на путь проб и ошибок, и 
полученный результат его часто не удовлетворяет» [62, с.72]. 
В старшем дошкольном возрасте планирование специфично- отмечали 
С.А. Козлова [31, с. 83]. Дети самостоятельно могут планировать только 
процесс исполнения работы, не включая ее организацию, контроль, оценку, и 
намечать лишь основные этапы работы, но не способы ее исполнения. 
Поэтому педагогу необходимо учить ребенка правильно планировать 
трудовую деятельность, при этом роль педагога различна на каждом этапе 
обучения. 
Вначале планирование трудовой деятельности осуществляется 
полностью воспитателем. Он объясняет детям цель, результат будущей 
работы, отбирает необходимые материалы и оборудование, показывает или 
напоминает им последовательность трудовых операций, распределяет работу 
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между детьми, если труд коллективный. Затем воспитатель привлекает детей 
к совместному с ним планированию. С этой целью он использует ряд 
вопросов, которые направляют детей на вычленение способов действий: 
«Подумай, как ты будешь делать, с чего начнешь? С какими инструментами 
ты будешь работать? Сколько материала тебе понадобится?» и другие. 
Завершая работу, дети сами рассказывают, как они трудились. По мере 
овладения последовательностью трудовых операций старшие дошкольники 
переходят к самостоятельному планированию. 
Наиболее сложным и высшим навыком планирования труда у детей 
является планирование ими коллективной работы: справедливое 
распределение обязанностей; определение оптимальных путей достижения 
общей цели; умение защитить свою точку зрения или уступить более 
правильному, удачному предложению товарища, быть вежливым. Овладение 
таким планированием трудовой деятельности способствует формированию у 
детей умения общаться в коллективе, согласовывать свои действия, 
договариваться. 
В.Г.Нечаева установила: «Совершенствование навыка планирования 
деятельности происходит в ежедневной работе (дежурство по столовой, уход 
в уголке природы) [9, с. 173]. Она справедливо подчеркивает важность того, 
чтобы дети в труде действовали не случайно и не хаотично, а продумывали 
последовательность будущих трудовых операций.  
Средством для осуществления самой деятельности являются трудовые 
умения и навыки. Овладение трудовыми навыками - одна из весьма 
значимых предпосылок воспитания у детей истинного желания трудиться. 
Подобный факт находит отражение в исследованиях Л.А. Порембской, 
которая утверждает, что трудовые умения и навыки, сформированные у 
детей, служат основой для воспитания у них серьезного отношения к труду, 
привычки к трудовому усилию, желания трудиться [60, с. 32]. Ученый также 
отмечает, что уровень овладения детьми трудовыми навыками влияет на 
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воспитание такого личностного качества, как самостоятельность, которая 
проявляется в независимости от взрослого, стремлении помочь малышам, 
сверстникам, что обеспечивает ребенку новое положение в детском 
сообществе, меняет его социальные связи. 
При оценке результатов деятельности детей большую роль играет 
метод сравнения результатов деятельности, который подталкивает детей к 
тому, чтобы разобраться в допущенной ошибке и найти ее причину; к 
самооценке и самоанализу; побуждает их к более старательному, 
ответственному выполнению будущих трудовых дел. В.И. Логинова [38, 
с.139), А.Д. Шатова [79, с.98] считают: «Воспитательное значение этого 
метода тем выше, чем справедливее оценка детского труда взрослым и чем 
большую заинтересованность и требовательность он к ней проявляет». 
При формировании мотивационно значимых ориентаций детей на труд 
особое значение имеет желание ребенка участвовать в различных видах 
труда. Детский труд многообразен. К основным его видам относятся 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в природе и ручной труд. 
Эти виды труда были разработаны еще в 60-е годы XX века ведущими 
советскими специалистами и до сегодняшнего времени повсеместно 
используются на практике. 
Поскольку ручной труд требует сложных орудийных действий (умения 
пользоваться иглой, молотком, лобзиком и прочее), дошкольники осваивают 
его примерно с пяти лет. Своеобразие ручного труда состоит в том, что он 
приобретает собственно продуктивный характер. Ребенок создает замысел, 
воплощает его и получает новый продукт в виде вышивки, поделки. Мотивы 
этого труда разнообразны: игровые (сделать атрибуты для игры); 
общественные (порадовать малышей, сделать приятное маме); эстетические 
(создать что-то красивое, украсить свой быт). Поэтому в ручном труде 
складывается позиция ребенка - позиция созидателя.  
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Итак, основными компонентами трудовой деятельности являются: 
цель; мотив; процесс планирования, процесс деятельности; результат. 
В ходе анализа литературы мы выявили особенности развития 
трудовой деятельности, проявляющейся в динамике развития каждого 
компонента трудовой деятельности, были также уточнены особенности 
организации трудовой деятельности в ДОУ. 
Уровни развития проектных умений у дошкольников (по 
Е.Евдокимовой)  
1. Подражательно-исполнительский (с 3,5-4 до 5 лет):  
- Характеризуется интегрирующим началом, определением проблемы, 
которая отвечает потребностям детей; 
- постановкой цели, ее мотивацией; 
- привлечением детей к участию в планировании деятельности; 
- совместной реализацией намеченного плана, движением к 
намеченному результату; 
- совместным анализом выполнения проекта, переживанием результата. 
2. Развивающий уровень проектирования (с конца 5 года жизни):  
- Характеризуется выделением проблемы, отвечающей потребности 
детей; 
- совместным определением цели проекта, мотива деятельности, 
прогнозированием результата; 
- планированием деятельности детьми при незначительной помощи 
взрослого; определением средств реализации проекта; 
- выполнением детьми проекта; дифференцированной помощью 
взрослого; 
- обсуждением результата, хода работы, действий каждого, выяснением 
причин успехов и неудач; 
- совместным определением перспективы развития проекта. 
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3. Творческий уровень проектирования (цель развития проектных 
умений)  
- Характеризуется постановкой детей в определенные условия, 
выделением проблемы; 
- самостоятельным определением детьми цели проекта, мотива 
предстоящей деятельности, прогнозирования результата; 
- планированием предстоящей деятельности детьми, определением 
средств реализации; 
- выполнением детьми проекта, решением творческих споров, 
достижением договоренности, взаимообучением и помощью друг другу; 
- обсуждением результата 
- определением перспектив развития проекта [11]. 
В программах ДОУ по ручному труду по каждой теме определены 
умения и навыки, которыми должны овладеть дети. Расписан перечень 
практических заданий к выполнению с опорой на уже усвоенные 
специальные умения.  
Мы детально проанализировали программы ДОУ, что позволило 
определить содержание, специфику и структурные компоненты 
конструктивных умений:  
− Умение, связанное с подбором средств для отображения 
художественного образа;  
− Составление плана-схемы изготовления изделия;  
− Разработка эскиза декоративной композиции;  
− Подбор цветовых сочетаний;  
− Обобщение и подчеркивание цвета в декоративном оформлении в 
сравнении с реальным;  
− Передача образной выразительности предмета, подчеркивание идеи 
замысла с помощью вспомогательных элементов;  
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− Создание композиции из природных объектов (листья, цветы, желуди 
и т.п.), переработка их в декоративные;  
− Обобщение образа, выражение ассоциативности, стилевого единства;  
− Взаимосвязь материала, формы и декорирования изделий, в 
соответствие с их назначением;  
− Владение технологией обработки различных материалов;  
− Комбинирование легкообрабатываемых материалов в процессе 
конструктивно художественного творчества (бумаги, картона, природных 
материалов, ткани, пластилина);  
− Передача характерных особенностей формы, пропорций, размера 
предметов, а также взаиморасположения и взаимосвязи частей;  
− Нахождение нескольких решений на одну тему, выбор более 
целесообразной;  
− Учет связи между назначением и характером конструкции изделия;  
− Подбор способов соединения частей изделия.  
Все перечисленные умения можно классифицировать по трем 
основным группам: вербально-проектным, проектно-графическим и 
связанные с поисковым макетированием.  
 
Выводы по первой главе 
 
Подводя итог данной главы, сделаем следующие выводы. 
Анализ научной литературы позволил нам конкретизировать понятие 
проектные умения. На наш взгляд, более эффективно отразил понятие 
Е.П.Алисиевич, он определяет проектные умения как освоенные личностью 
способы выполнения проектной деятельности на основе знаний о том, как 
действовать, и осознания условий, при которых действия приведут к 
достижению соответствующей цели [1, с. 33].  
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Таким образом, проектные умения детей дошкольного возраста – это 
интегративные умения, которые характеризуются освоенными детьми 
способами реализации проектной деятельности. Проектные умения 
дошкольников имеют возрастную специфику и формируются на разных 
этапах самой проектной деятельности. В процессе этой деятельности 
старшие дошкольники легко усваивают структурные элементы любой 
человеческой деятельности (творческой, исследовательской).  
Проектная деятельность оказывает непосредственное влияние на 
созревание произвольности, которая в старшем дошкольном возрасте 
находится в фазе сензитивности. На всех этапах реализации проектная 
деятельность носит совместный характер, то есть является распределенной 
между ребенком и педагогом, а также внутри детской группы занятых 
выполнением одного проекта. Проектная деятельность обладает высоким 
потенциалом в развитии познавательных мотивов, что готовит ребенка к 
переходу на следующую возрастную ступень – младшего школьника.  
Так же в данной главе даны различные трактовки понятия «труд». 
Наиболее полное определение, на наш взгляд, дал А.Маршалл [42] он 
определяет труд как «всякое умственное и физическое усилие, 
предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-либо 
результата, не считая удовлетворения получаемого непосредственно от самой 
проделанной работы». 
Мышление ребенка к старшему дошкольному возрасту становится 
наглядно-образным. При всем том, некоторые дети познают свойства и 
особенности предметов путем манипуляций с ними. То есть, большая часть 
мыслительных задач «решается с помощью рук», выполнений действий с 
предметами. Следовательно, в старшем дошкольном возрасте преобладает 
ручной труд. 
Чтобы ручной труд, изготовление поделок было значимо для детей, 
необходимо педагогу рассказывать о «ближайших перспективах» –
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практическом применении полученных знаний и умений. Для этого, в 
процессе занятий педагог показывает рисунки, образцы поделок, которые 
можно выполнить в свободное время, а после занятия располагает наглядный 
материал в уголке ручного труда. Дети, рассматривая свои поделки, не 
только радуются успехам в труде, но и критично подходят к оцениванию 
своих работ, что очень важно для их дальнейшего развития. 
Занятия ручным трудом являются наиболее оптимальным способом 
развития и формирования проектных умений. Ведь процесс изготовления 
игрушек и предметов из различных материалов открывает перед детьми 
широкие перспективы творческого созидания. Занятия ручным трудом 
позволяют дошкольникам уточнять свои представления об окружающих 
предметах, делать первые шаги в увлекательный мир техники, что 
немаловажно для их дальнейшего развития. В процессе труда дети узнают о 
простейших технических приспособлениях, начинают осваивать и 
приобретать навыки работы с инструментами, учатся бережному отношению 
к материалам, предметам труда, орудиям. На практике, опытным путем дети 
получают первые элементарные представления о свойствах различных 
материалов, способах их превращения в различные вещи.  
Важно соблюдать педагогические условия формирования проектных 
умений детей старшего дошкольного возраста, а именно: организовать 
предметно-развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении; 
разработать структуру развития проектных умений дошкольников и 
реализовать ее в дошкольном образовательном учреждении; обеспечить 
взаимодействие с родителями в процессе развития проектных умений 
старших дошкольников. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 
 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Результаты  диагностики проектных умений дошкольников 
 
Старший дошкольный возраст характеризуется более устойчивым 
вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, 
самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. В основе 
проектной деятельности лежит проблема, для решения которой необходим 
исследовательский разносторонний поиск, результаты которого обобщаются, 
что развивает познавательный интерес в различных областях знаний, навыки 
сотрудничества. Через интеграцию различных областей знаний формируется 
целостная картина мира ребенка. Коллективная работа детей дает им 
возможность принимать и выполнять различные социальные роли. Общее 
дело развивает коммуникативные и нравственные качества [74]. 
Целенаправленная деятельность педагогов по развитию проектных 
умений детей дошкольного возраста требует разработки инструментария, 
позволяющего оценить полученный результат, и на его основе построить 
дальнейшую траекторию развития проектных умений детей. 
Как показал анализ психолого-педагогической литературы, в 
современной психолого-педагогической науке отсутствуют 
cтандартизированные методики позволяющие оценить уровень актуального 
состояния проектных умений детей старшего дошкольного возраста, в тоже 
время в педагогике сегодня распространен опыт определения уровня 
развития проектных умений по каждому критерию, в нашем случае по 
каждой группе умений входящих в состав проектных.  
Мы выделили следующие проектные умения, которые будем 
рассматривать в своей работе. Их можно разделить на группы: 
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рефлексивные, исследовательские, коммуникативные, менеджерские, 
презентационные, умения работать в сотрудничестве. Каждая из 
перечисленных групп, в свою очередь, состоит из более частных и 
конкретных умений. Рефлексивные умения: умение отвечать на вопросы; 
умение задавать вопросы; выявление самооценки ребенка. Поисковые 
(исследовательские) умения: умение простраивать внутреннюю логику 
действий; умения удерживать промежуточные цель; умение видеть свои 
ошибки, готовность к их исправлению; поиск новой информации; поиск 
нескольких решений одной задачи; умение понимать инструкции взрослого. 
Умения и навыки работы в сотрудничестве: умение согласовывать действия; 
умение оказывать помощь; умение принимать помощь; умение 
взаимодействовать с окружающими. Менеджерские умения и навыки: 
умение планировать; умение видеть чужие ошибки; проявление инициативы; 
умение учитывать мнения окружающих. Коммуникативные умения: умение 
идти на компромисс; участие в коллективном обсуждении. Презентационные 
умения: владение монологической речью; умение использовать наглядность 
в своем выступлении; умение выступать перед публикой. Все перечисленные 
умения и группы умений относят к проектным умениям. 
Для изучения уровня развития проектных умений детей старшего 
дошкольного возраста, мы использовали диагностический инструментарий 
И.Г.Каблуковой и Е.А.Котляровой, который представляет собой комплекс 
заданий (Приложение 1).   
Уровень развития проектных умений у детей старшего дошкольного 
возраста отслеживался с помощью диагностических карт. Результаты задания 
фиксировались педагогом в карте наблюдений. Педагог делал отметки в 
карте каждого ребенка, обводя то количество баллов, которое 
соответствовало реакции ребенка.  
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Итоговая уровневая оценка определяется по балльной системе и 
следующим критериям: высокий, выше среднего, cредний уровень, ниже 
среднего, низкий уровень  
Опытно-экспериментальная работа велась на базе МАДОУ № 437 
«Солнечный лучик» г. Екатеринбург с детьми старшего дошкольного 
возраста с разным уровнем развития проектных умений. Экспериментальное 
исследование проводилось с 42 детьми (старшей группы № 11 и старшей 
группой № 12)  
Количественные результаты диагностики уровня развития проектных 
умений у старших дошкольников, используя диагностический 
инструментарий И.Г. Каблуковой и Е.А. Котляровой (Приложение 1) 
представлены в таблице1,2. 
Таблица 1 
Показатели уровня усвоения проектных умений у детей старшей 
группы № 11 (нулевой срез) 
Ф.И. ребенка Баллы Уровень 
1. Б.Савелий 92 высокий 
2. Б.Артем 56 средний 
3. Г.Артем 58 средний 
4. Г.Иван 32 низкий 
5. Ж.Артем 76 средний 
6. З.Савелий 80 выше среднего 
7. И.Элиза 72 средний 
8. И.Эльмира 105 высокий 
9. И.Александр 77 средний 
10. К.Амина 80 Уровень выше  
среднего 
11. К.Эльнур 68 средний 
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Продолжение таблицы 1 
12. К.Вероника 71 средний 
13. К.Виталина 39 ниже среднего 
14. К.Максим 33 низкий 
15. К.Анастасия 79 Уровень выше  
среднего 
16. К.Арина 40 ниже среднего 
17. Л.Мария 33 низкий 
18. М.Зарина 89 высокий 
19. О.Кира 84 Уровень выше  
среднего 
20. С.Михаил 49 ниже среднего 
21. Ф.Ариана 75 средний 
 
Высокий уровень –14%  
Уровень выше среднего- 19% 
Средний уровень– 39% 
Ниже среднего – 14% 
Низкий уровень– 14% 
Таблица 2 
Показатели уровня усвоения проектных умений у детей старшей 
группы № 12 (нулевой срез) 
Ф.И. ребенка Баллы Уровень 
1. А. Вероника 34 Ниже среднего  
2. А.Мубина 30 низкий  
3. А.Райена 109 высокий 
4. Б.Максим 32 низкий 
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Продолжение таблицы 2 
5. В.Татьяна 60 средний 
6. Б.Ясмина 28 низкий  
7. Б.Николай 36 Ниже среднего 
8. Б.Илья 63 средний 
9. Б.Марк 39 Ниже среднего 
10. Б.Владислав 77 средний 
11. Г.Николай 59 средний 
12. Г.Евгения 61 средний 
13. Е.Магдалена 73 средний 
14. Ж.Никита 18 низкий 
15. К.Артем 100 высокий 
16. К.Елизавета 20 низкий 
17. К.Ульяна 20 низкий 
18. К.Лилия 82 выше среднего 
19. З.Надежда 84 выше среднего 
20. З.Владимир 52 Ниже среднего 
21. Т.Дмитрий 56 средний 
 
Высокий уровень – 10%  
Уровень выше среднего- 10% 
Средний уровень– 32% 
Ниже среднего – 19% 
Низкий уровень– 29% 
На основании результатов определены группы: контрольная и 
эксперементальная.  
Контрольная группа - старшая группа № 11, экспериментальная - 
старшая группа № 12  
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Таблица 3 
Сравнительная таблица уровня сформированности проектных умений у 
детей старшей группы на констатирующем этапе эксперимента 
Группы Кол. 
Чел. 
Уровень сформированности проектных умений 
Низкий 
уровень 
Уровень 
ниже 
среднего 
Средний 
уровень 
Уровень 
выше 
среднего 
Высокий 
уровень 
  Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
КГ 21 3 14 3 14 8 39 4 19 3 14 
ЭГ 21 6 29 4 19 7 32 2 10 2 10 
 
Данные сводной таблицы представлены нами в диаграмме на рисунке 
1. 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
группа №12 группа № 11
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Рис. 1. Результаты уровня сформированности проектных умений  
у детей старшей группы на констатирующем этапе эксперимента 
 
Результаты диагностического исследования показали, что на нулевом 
срезе в контрольной группе низкий уровень, ниже среднего и высокий 
уровень  имеют 14% детей, средний уровень 39%, выше среднего 19%.  В 
экспериментальной группе, 6 детей имеют низкий уровень развития 
проектных умений, что составляет 29%, 4 детей – уровень ниже среднего – 
19%, 2 ребёнка (10%) – выше среднего уровня, со средним уровнем 32% с 
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высоким уровнем 2 детей - 10%. Таким образом, большинство детей 
показали уровень развития средний и низкий. 
Дадим характеристику выделенным группам детей.  
1 группа с высоким уровнем развития проектных умений. А.Райена, 
К.Артем, Б.Савелий, И.Эльмира способны видеть ошибки в действиях других 
участников проектной деятельности, однако умение выделять свои ошибки 
только начинает складываться, они осознавали  свои ошибки, только после 
того как на них указали взрослые, Дети выделенной группы обладают 
незначительно завышенной самооценкой, при обнаружении ошибок в их 
деятельности были готовы к их исправлению. Обладают умением поиска 
новых знаний, используя такие способы как: «догадаться самому», «спросить 
у того, кто знает», «придумать самому и проверить», при помощи взрослого 
способны придумать несколько (более трех) решений одной задачи. К. Артем 
и И.Эльмира предложили спросить  у детей из других групп,  Б. Савелий 
сказал, что спросит у родителей, а А.Райена предложила поискать в интернет 
или в энциклопедии.  Согласовывают свои действия со сверстниками, 
взрослыми. Способны оказывать помощь другим детям и принимают помощь 
от окружающих. Слышат и учитывают мнения (советы) участников 
проектной деятельности. Готовы к компромиссам для достижения главной 
цели. Умеют планировать свои действия (в рамках возрастных 
особенностей), удерживают стремление к достижению задуманного 
результата, выделяют промежуточные цели, прослеживается 
последовательность и внутренняя логика деятельности. Понимают 
инструкции взрослого, с легкостью задают вопросы и отвечают на них, 
способны к инициативе, взаимодействию с другими участниками группы, 
проявляют активность в общении с окружающими, готовы к обсуждению и 
защите своей точки зрения. Охотно выступают перед аудиторией, обладают 
навыками монологической речи. В презентации результатов использовали 
одно и более средств наглядности. 
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2 группа уровень развития проектных умений выше среднего. 
Испытуемые (З.Савелий, К.Амина, К.Анастасия, О.Кира, К.Лилия, 
З.Надежда), отнесенные к этому уровню способны найти ошибки в 
деятельности сверстников, однако свои ошибки способны признать только 
после многократного обращения внимания ребенка на них взрослым. Только 
при наличии контроля со стороны взрослого, были готовы к исправлению 
ошибок и недочетов. Дети данной группы обладают завышенной 
самооценкой, верят в свои силы, верят, что могут справиться с любой 
задачей. Обладают умением поиска новых знаний, активно используют при 
этом способы поиска новой информации такие как «догадаться самому», 
«спросить у того, кто знает», однако редко пользуются (стараются избегать) 
способом «придумать самому и проверить», данный способ чаще 
использовали З.Савелий, О.Кира и К.Лилия. Способны рассказать о 
последовательности своих дальнейших действий, четко ориентируясь на 
конечный результат. Беспрепятственно понимают инструкции педагога, 
задают вопросы преимущественно сверстникам, не всегда способны 
выслушать ответ внимательно и до конца. Проявляют инициативу и 
активность в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
Способны к отстаиванию и реже обсуждению своего мнения. Все дети 
выделенной группы обладают навыками монологической речи, умеют, но не 
стремятся выступать перед публикой. В своем выступлении могут 
пользоваться средством наглядности. 
З группа - средний уровень развития проектных умений. У детей этого 
уровня наблюдалась способность увидеть ошибки в деятельности других 
только после того как на это обратил внимание кто-то из окружающих, свои 
недочеты дети способны признать лишь в случае многократного обращения 
внимания педагога. Затрудняются в самостоятельном выборе способов 
исправления ошибок, нуждается в совете со стороны педагога. Обладают 
приближенной к адекватной самооценке, верять в себя, свои силы при 
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наличии поддержки со стороны взрослого и/или сверстников. И.Элиза, 
К.Эльнур, К.Вероника, Ф.Ариана обладают умением поиска новых знаний, 
самостоятельно используют способы «догадаться самому» или «спросить у 
того, кто знает», совместно со сверстниками и взрослыми могут 
воспользоваться способом «придумать самому и проверить». Как правило, 
способны придумать несколько вариантов решения одной проблемы при 
поддержке и стимулировании этого процесса со стороны взрослого, но чаще 
ограничивается двумя вариантами. Обычно согласовывают свои действия с 
окружающими, но могут и не делать этого. Б.Владислав, Е.Магдалена, 
Т.Дмитрий готовы к оказанию помощи сверстникам, если их об этом просят, 
от помощи других участников и взрослых не только не отказывается, но и 
активно просят ее. К полученным в ходе деятельности советам, обычно 
прислушиваются, но иногда и игнорируют их. Удерживают общую цель 
только в ситуации систематического напоминания, часто проявляют 
нейтральное отношение к общему делу. Ж.Артем, И.Александр, В.Татьяна, 
Б.Илья выстраивают последовательность своих действий, выполняют шаг за 
шагом, но в ходе работы иногда отвлекаются, уходят в сторону от 
намеченного пути к достижению результата. В ситуации принятия решения 
проявляют неуверенность, отказываются от самостоятельного принятия 
решения, охотно присоединяются к уже принятым. Не всегда точно 
понимают инструкции педагога, стремятся задавать и стараются отвечать на 
заданные вопросы, могут отвечать неточно, терять мысль, логику при 
формулировании ответа. Во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми инициативы не проявляют, но охотно принимают инициативу и 
активность окружающих. Дети данной группы имеет свою точку зрения, но 
высказывают ее только по просьбе (личному обращению), защищать или 
отстаивать свою точку зрения не стремятся. Обладают навыками 
монологической речи в соответствии с возрастной нормой. При выступлении 
перед окружающими проявляют неуверенность, скованность, смущаются. 
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Активности в стремлении выступать перед аудиторией не проявляют. К 
средствам наглядности во время выступления обращаются только при 
напоминании или просьбе взрослого. 
Уровень развития проектных умений ниже среднего. Для таких детей 
разглядеть чужие ошибки, достаточно сложная задача. Возможность 
реализации этого умения возникает только при постоянной поддержке и 
контроле взрослого, который сможет направить или четко указать на их 
существование. Видение и исправление собственных недочетов и ошибок 
возможно только при помощи педагога, и конкретных инструкций с его 
стороны. Зачастую, самооценка таких детей занижена, в свои силы верят 
редко, ориентируются на избегание неудач. В поиске новых знаний чаще 
используют способ «спросить у того, кто знает», стараются избегать 
использования способов «догадаться самому» и «придумать самому и 
проверить». Дети данного уровня развития предлагали лишь один вариант 
решения задачи. Оказывали помощь окружающим крайне редко, только 
после нескольких личных просьб. И других о помощи не просят, если 
сверстники или взрослые проявляют инициативу в оказании помощи такому 
ребенку, то он отстраняется от деятельности. Ж.Артем, И.Александр, 
В.Татьяна, Б.Илья часто теряли мысль, логику рассуждений и 
последовательность действий. Собственной точки зрения чаще всего не 
имели, способны легко поменять одну точку зрения на другую. Примыкают, 
как правило, к более активным или авторитетным участникам. Также 
К.Виталина, К.Арина, С.Михаил и А. Вероника испытывали некоторые 
трудности в понимании инструкций взрослого, вопросы задавали редко, а 
если и отвечали  на вопросы, то тихо и неуверенно. В общении и 
взаимодействии с окружающими проявляли пассивность, замкнутость. 
Предпочитают не принимать участия в обсуждении и принятии решения, 
примыкают к мнению большинства. Навыки развития монологической речи 
ниже возрастной нормы. При выступлении перед окружающими речь 
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сбивчива, невнятна, тиха. Стараются не выступать перед аудиторией. 
Средствами наглядности при выступлении не пользуются. 
Низкий уровень  развития проектных умений. Имеют 9 детей: Г.Иван, 
К.Максим, Л.Мария, А.Мубина, Б.Максим, Б.Ясмина, Ж.Никита, 
К.Елизавета, К.Ульяна. Таким детям сложно говорить об умении видеть свои 
и чужие ошибки, а тем более об осмыслении задачи. Такие дошкольники 
стараются не вникать в суть проблемы, предпочитая «отсидеться в тени». 
Заранее настроены на неудачу, обладают низкой самооценкой. Способами 
поиска новой информации не владеют, предпочитают получать новую 
информацию в готовом виде по инициативе окружающих. Затрудняются в 
придумывании хотя бы одного варианта решения проблемы. Они не 
замечают ситуаций затруднения других и не способны оказать им помощь, не 
умеют принимать помощь других участников проектной деятельности, 
стараются делать все сами, как получится, не прибегая ни к чьей помощи. 
Общую цель, как правило, не принимают, конечный результат не 
удерживают даже при постоянном напоминании. Планировать свою 
деятельность могут лишь в ситуации активной помощи педагога, постоянных 
указаний и контроля. Цель часто расходится с полученным результатом. Эти 
дошкольники избегают любых принятий решений, в деятельность 
включаются только при наличии четких и ясных инструкций взрослого. 
Смысл инструкций понимают медленно после нескольких повторов. 
Вопросов не задают, отвечают на вопросы односложно. Общения и 
взаимодействия со сверстниками избегают, предпочитая одиночество. 
Навыки развития монологической речи значительно ниже возрастной 
нормой. Перед аудиторией выступать отказываются. Средствами 
наглядности при выступлении не пользуются. 
Наилучшие результаты были получены в задании «Создай пару», где 
нужно было придумать и нарисовать пару сапог, пара предполагает создание 
двух одинаковых сапог, по цветовой гамме и по рисункам изображенным на 
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сапогах,  по следующим показателям: умение оказывать и принимать 
помощь, умение понимать инструкции взрослого. А также хорошие 
результаты дети показали в задании «Собери животное» в котором нужно 
собрать из деталей разной формы одну картинку, на которой должно 
получится изображение животного. В ходе работы детям задавали вопросы: 
«С чего ты начнешь собирать картинку? Что ты будешь делать дальше? Что 
помогает тебе понять какую деталь взять следующую?» Это говорит о том, 
что у детей исследуемой группы в достаточной мере развиты: умения 
планировать, умение простраивать внутреннюю логику действий, умения 
удерживать промежуточные цели. 
Несколько хуже получены результаты по заданиям «Рассказ по 
картинке» и «Где лучше жить», где в ходе работы детям задавали вопросы: 
Что ты будешь делать дальше? Что помогает тебе понять какую деталь взять 
следующую? Как ты думаешь ты легко справишься с этим заданием? Чем 
могла закончиться история? Это свидетельствует  о том, что у детей 
недостаточно развиты такие проектные умения как: проявление инициативы, 
участие в коллективном обсуждении, умения выступать перед публикой, 
владение монологической речью, поиск нескольких решений одной задачи  а 
также исходя их данных заданий можно сделать вывод что у детей 
преобладает заниженная самооценка. 
Результаты, полученные в ходе проведения педагогической 
диагностики проектных умений детей старшего дошкольного возраста, и 
анализа индивидуальных протоколов определили уровень актуального 
состояния проектных умений каждого ребенка (см. Таблица 4). 
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Таблица 4 
Оценка уровней актуального состояния проектных умений в баллах 
Высокий 
уровень 
Уровень выше 
среднего 
Средний 
уровень 
Уровень ниже 
среднего 
Низкий 
уровень 
89-110 баллов 78-88 баллов 56-77 баллов    34-55 баллов 33 и менее 
 
Анализ результатов выявил недостаточный уровень развития 
проектных умений у детей старших дошкольников. Это подтверждает 
необходимость осуществления целенаправленной  педагогической работы по  
формированию проектных умений. В качестве примера хотим предложить 
формирование проектных умений в процессе ручного труда. 
 
2.2. Методика организации ручного труда, направленная на 
развитие проектных умений детей старшего дошкольного возраста 
 
Методика организации ручного труда  детей старшего дошкольного 
возраста основывается на принципах построения педагогического процесса: 
1. От простого к сложному. 
2. Принцип систематичности. 
3. Принцип тематических циклов. 
4. Индивидуального подхода. 
5. Принцип последовательности. 
При проведении занятий необходимо учитывать специфику возраста 
детей и использовать соответствующие методы и приемы обучения в 
зависимости от поставленных задач: 
- объяснительно – иллюстративный, 
- репродуктивный, 
- проблемного изложения, 
- частично поисковый, 
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- рефлексивные приёмы и методы, 
- игровой. 
Объяснительно – иллюстративные: беседа, вопросы, чтение 
художественной литературы, образное слово (стихи, загадки, пословицы, 
скороговорки), объяснение, описание, напоминание, поощрение, убеждение, 
анализ результатов собственной деятельности и деятельности товарищей. 
Большое место отводится  наглядности (показ педагога, пример), то 
есть реальному предмету (выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.). 
В процессе занятий наглядность используется в одних случаях для того, 
чтобы направить усилия ребёнка на выполнение задания, а в других – на 
предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 
подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, 
сюжета, замысла. 
Используются на занятиях и практические методы (самостоятельное и 
совместное выполнение поделки). Изготовление поделки, составление 
композиции в присутствии детей и рассказывание вслух. Тем самым, 
поощряется желание «думать вслух», то есть мастерить и проговаривать 
действия. 
Для правильной выработки навыков работы простейшими 
инструментами и с материалами необходимы показ и объяснение 
воспитателя, определенные практические действия детей под контролем 
взрослого, наблюдающего за правильностью выполнения операций и 
формированием навыка. 
Игровые приемы могут быть использованы в любом типе занятий и в 
каждой её части: в процессе постановки и мотивации задачи, в 
исполнительской части деятельности, в анализе детской деятельности, в 
анализе и оценке детских работ. 
Методические приемы, применяемые в ручном труде: 
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   Обследование (воспитатель обращает внимание на технику, 
орнамент, цвет, сочетание цветов, строение); 
   Анализ образца, выполненного педагогом (обнаружение способа 
создания, основы конструкции); 
   Анализ серии образцов, выполненных одним способом (вычленить 
обобщенный способ их создания); 
   Анализ промежуточных результатов и побуждение к самоконтролю 
(учить действиям сопоставления, проговаривать названия действий, 
обозначений); 
   Анализ поделки (дать заранее установку на самоконтроль 
выполнения контрольных действий, взаимоконтроль). 
Содержание ручного труда дошкольников составляют: 
v    Работа с тканью, нитками: 
- декоративная аппликация, 
- коллажи из ткани, бисера, бус, 
- плетение, ткачество; 
- изготовление панно, одежды кукол, деталей костюмов для игр, 
сувениров; 
v    Работа с природным материалом: 
- изготовление мелких и крупных скульптур – анималистика, 
- изготовление декоративных коллажей из сухих растений, соломки, 
- плетение из прутьев, сухой травы, 
- составление декоративных букетов, 
- оформление живого уголка; 
v    Работа с бумагой, картоном: 
- аппликация из разнофактурной бумаги в сочетании с тканями, 
природным материалом, 
- изготовление декоративных панно, открыток; 
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- изготовление объемных и плоскостных предметов и конструкций для 
оформления праздников, декораций, сувениров. 
v    Работа с глиной, тестом, гипсом: 
- создание декоративных украшений, 
- создание панно для оформления интерьера, 
- изготовление мелких скульптур, игрушек – сувениров, кукольной 
посуды; 
v    Работа с бросовым и искусственным материалом: 
- вязание и плетение из пряжи, декоративной тесьмы, цветной 
проволоки, 
- изготовление декоративных украшений и предметов быта, 
- изготовление из различных коробочек, остатков ткани, меха [12]. 
Организуя ручной труд в группе, воспитатель должен учитывать 
соответствие его содержания возможностям детей. Труд должен быть 
интересным для них и приводить к результату, имеющему практическое 
значение, позволять достичь результата без переутомления, не оказывать 
отрицательного влияния на двигательный режим, на организацию других 
видов деятельности (игр, занятий по интересам) [65, c. 69]. 
Чтобы вызвать интерес детей к ручному труду, нужно увлечь их 
работой по изготовлению разных вещей: сказочных персонажей, белья для 
кукол, игрушек и др. С этой целью воспитатель привлекает их внимание к 
уже готовым изделиям. При этом не надо брать очень сложные образцы, 
лучше выбрать то, что доступно воспитанникам. Дети должны при этом 
почувствовать интерес педагога к изготовлению предметов своими руками. 
Для этих целей воспитатель приносит в группу природный материал или 
образец готового изделия. 
Вместо традиционных занятий предлагается форма  творческих 
проектов, для которых характерно следующее: 
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– выявление не конкретной темы, а смысла как способа постижения 
каждым ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире; 
– расширение границ образовательного и реального (материального) 
пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке 
детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события); 
– вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых 
(родителей, бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, 
художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, 
экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью расширения команды 
единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 
– обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до 
воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для осмысления 
полученных результатов и принятия решений о дальнейших действиях; 
– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего 
персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, 
альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, 
коллекции). 
Также одной из форм является создание портфолио (индивидуальных, 
коллективных, семейных), в этом процессе  принимают участие педагоги, 
родители и сами дети. 
Формы представления результатов продуктивной деятельности: 
 организация выставок детских работ с последующим 
применением их в убранстве интерьера, в кукольном и живых уголках, в 
сервировке обеденного стола, в оформлении зала и театрализованным 
представлением и т.д., 
 открытые мероприятия, 
 участие в смотрах, конкурсах детского сада, города, района. 
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Работа с родителями предполагает: папки - раскладушки, 
информационные стенды, индивидуальные консультации, мастер - классы, 
анкетирование, родительские встречи, семинары - практикумы. 
Условия успешной организации ручного труда: 
 насыщенная изо материалами и разнообразными материалами 
для детского художественного творчества предметно - развивающая среда 
 свободный доступ к материалам и возможность 
экспериментирования с ними 
 создание эмоционально-положительной творческой атмосферы в 
процессе совместной педагогической деятельности с детьми 
 использование созданных детьми продуктов художественного 
творчества для оформления дошкольного учреждения, подготовки атрибутов 
спектаклей, организации выставок, участия в конкурсах; создание музея 
детских поделок и мини-библиотеки детских рукописных книг; 
 непосредственное вовлечение родителей в процесс творческой 
деятельности с детьми 
 провоцировать родителей на оценивание результатов 
художественного творчества детей. 
Теория и практика современного нетрадиционного детского ручного 
труда  указывает на широкие возможности этой увлекательной и полезной, 
творчески продуктивной деятельности в целях всестороннего развития детей 
и повышения уровня сформированности проектных умений у детей старшего 
дошкольного возраста. Нами был разработан комплекс развивающих 
мероприятий направленные на формирование проектных умений в процессе 
ручного труда (см. ниже таблицу 5). Методика организации занятий 
предполагала использование различных заданий и игровых упражнений, 
предусматривающих увлекательный сюжет и проблемно-практический 
характер. В этот комплекс входили: занятия, упражнения и игры на 
формирование проектных умений 
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Таблица 5 
Комплекс развивающих мероприятий на формирование проектных 
умений у детей старшей группы 
Занятия Цель 
1. «Озорные корешки» 
 
формировать умение видеть 
необходимость работы и ставить цель по 
собственной инициативе, действовать под 
влиянием общественных мотивов, 
осознавать значимость и необходимость 
работы;  
 развитие воображения, конструктивного 
мышления, памяти, внимания, 
эстетического вкуса;  
2. «Попрыгунья стрекоза» 
 
 развивать привычку предварительно 
обдумывать организацию работы и 
последовательность ее исполнения;  
 формировать умение самостоятельно 
излагать план действий в уже освоенных 
процессах, с помощью вопросов педагога и 
опираясь на схемы.  
3. «Лесные жители»  формировать умение видеть 
необходимость работы и ставить цель по 
собственной инициативе; 
4. «Буратино идет в школу»  приучать к самостоятельности в 
организации и исполнении освоенных 
трудовых процессов; 
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Продолжение таблицы 5 
5. «Хитрый квадрат»  развивать привычку предварительно 
обдумывать организацию работы и 
последовательность ее исполнения 
6. «Кто, кто в теремочке 
живёт» 
 развивать умение согласовывать 
действия; 
 развивать умение оказывать и 
принимать помощь; 
 развивать умение учитывать мнения 
окружающих, идти на компромисс; 
 развивавать умение 
взаимодействовать с окружающими; 
 развивать умение понимать 
инструкции взрослого; 
7. “Белые кораблики по морю 
плывут” 
 формировать умение планировать 
создание сюжетной коллективной 
композиции;  
 воспитывать желание делать поделку 
аккуратно, красиво; 
 воспитывать стремление доводить 
начатое дело до конца 
8. «Забавные игрушки на 
елочной макушке» 
 Развивать умения выступать перед 
публикой; 
 Развивать владение монологической 
речью; 
 Умения использовать наглядность в 
своем выступлении; 
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На первом занятии «Озорные корешки» дети рассматривают 
природный материал и на основе выделения его конфигурации пытаются 
увидеть в нем всевозможные образы. С этой целью воспитатель заранее 
готовит средней величины корни, ветки, сучки разной конфигурации, 
похожие на что-то конкретное. Организуя их рассматривание, воспитатель 
помогает детям увидеть разное в одном и том же с помощью вопросов: «На 
что похоже?» и т.п. Эти вопросы подводят детей к освоению трех приемов 
«опредмечивания» природного материала как целостного образа: изменению 
пространственного положения, убиранию лишнего и достраиванию, а также 
побуждает их к высказываниям. Затем детям предлагается практически 
создать увиденный в материале образ, используя разнообразный мелкий 
материал, пластилин для склеивания деталей.  
На втором занятии «Попрыгунья стрекоза» детям предлагают задачи 
проблемного характера: создание поделок с опорой на заданную основу. 
Особое внимание уделяется обучению планированию деятельности. 
Используя схему выполнения поделки, дети учатся определять 
последовательность (этапы) работы и способы действий, проговаривая их. 
Все созданные детьми образы отличаются от заданной основы, что диктуется 
конфигурацией материала. На третьем занятии «Лесные жители» дети 
создают поделки с опорой на заданную тему. Они сами отбирают природный 
материал, анализируют его. Обучение планированию деятельности 
осуществляется с помощью системы вопросов, направленных на 
организацию, процесс исполнения, контроль и оценку своей работы. Задача 
воспитателя – отметить отдельные оригинальные решения и обсудить их со 
всеми детьми. 
На занятии «Буратино идет в школу» дети создают поделки, используя 
схему выполнения. Основной способ действия – «опредмечивание», 
реализуемое тремя приемами (достраивание дополнительных деталей, 
убирание лишнего и изменение пространственного расположения). Но 
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сначала необходимо, чтобы они рассказали о будущей поделке. Для этого 
используются схемы планирования деятельности, а также вопросы 
воспитателя, нацеливающие на организацию («Что ты будешь делать? Какие 
материалы тебе понадобятся? Сколько?»); процесс деятельности («С чего 
начнешь свою работу? Каким способом? Что будешь делать потом? Как?»); 
контроль и оценку своей работы («Когда ты будешь проверять свою работу? 
Что ты будешь проверять? и т.п.). 
Так же для развития проектных умений нами использовались 
различные упражнения.  
Упражнения, направленные на развитие поисковых (исследовательских) 
умений 
Цель: Формировать умение находить новую информацию «догадаться 
самому», «придумать самому и проверить»; умение задавать вопросы другим 
участникам группы; умение придумывать несколько (более трех) решений 
одной задачи  
«Красная шапочка» 
Материалы: бумага и фломастеры. 
Перед игрой вспоминаем сказку, а конкретнее эпизод, где Красная 
Шапочка удивляется переодетому в бабушку волку. Объясняем детям, что 
сейчас мы сыграем немного по другому, чем в сказке. Наша бабушка, узнав о 
планах волка, превращается в какой-либо предмет, чтобы избежать 
печальной участи.   
Как играть: 
 Выбирается предмет, в который превратится бабушка (предмет можно 
выбрать из детских карт. Игроки вспоминают свойства этого предмета 
(например, стакан: прозрачный, пустой). Начинаем играть, а для наглядности 
изобразить бабушку с телом стаканом, руками, ногами, растущими из 
стакана и косыночкой на голове наверху стакана. Один из игроков 
назначается бабушкой. Другие или другой обращается к нему: - Бабушка, 
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бабушка, почему ты такая прозрачная (называется одно из свойств 
предмета)? - Чтобы видеть, сколько я съела. И так играем до тех пор, пока не 
будут обоснуем все странности бабушки. После этого переходим к 
обсуждению, как бабушка может защититься от волка (например, 
расколоться на острые кусочки - чтобы волк не мог съесть ее, а потом, когда 
волк уйдет, склеится клеем для стекла).  
"Кто полнее?" 
Дети разбиваются на команды. Для анализа дается любой предмет и 
ставится цель,- рассмотреть предмет с видимых и "невидимых" сторон. 
Выигрывает та команда, которая рассмотрит предмет с большого 
количества сторон и назовет при этом: 
а)        все внешние признаки - форму, цвет, размер, строение; 
б)        назначение, функция предмета и отличие от других; 
в)        материал, качества и свойства предмета (тонуть, гореть и пр.), 
что можно из него сделать, где применить, как улучшить; 
д) что известно и неизвестно о предмете ученикам. 
После усвоения принципа игры, воспитанники начинают сами 
подбирать и предлагать для анализа наиболее интересные для них предметы, 
с которыми они столкнулись в жизни. 
Упражнения, направленные на формирование рефлексивных умений 
«Я очень хороший». 
 Цель: формировать умение понимать инструкцию взрослого, 
выявление самооценки ребенка.  
Ход игры: «Ребята, садитесь на стульчики и пусть каждый скажет о 
себе: «Я очень хороший» или «Я очень хорошая». Но перед тем как сказать, 
давайте немножко потренируемся. Сначала произнесем слово «Я» шепотом, 
потом – обычным голосом, а затем – прокричим его. Теперь давайте таким 
же образом поступим со словами «очень» и «хороший» (или «хорошая»). И, 
наконец, дружно: «Я очень хороший (хорошая)». Теперь каждый, начиная с 
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того, кто сидит справа от меня, скажет, как захочет – шепотом, обычным 
голосом или прокричит, например: «Я – Катя! Я – очень хорошая!» или «Я – 
Саша! Я очень хороший!». Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся 
за руки и скажем все вместе: «Мы очень хорошие!» - сначала шепотом, 
потом обычным голосом и прокричим» 
«Мое настроение» 
Цель: развивать умение вести позитивный внутренний разговор о 
самом себе, глубже понимать себя и других, формировать сплоченность 
группы; способствовать развитию воображения. 
Содержание 
Воспитатель. Сегодня мы с вами поговорим о настроении. Попробуйте 
описать свое настроение, сравнить своё настроение с образом какого-либо 
животного (растения, цветка) и нарисовать его, можно  объяснить словами. 
Вспомните, с каким настроением вы проснулись, пришли в детский сад. 
(каждый ребенок по очереди высказывает свое мнение и показывает рисунок) 
Воспитатель. А сейчас давайте все возьмемся за руки, и те, у кого 
хорошее настроение, передают его остальным, а также передадим друг другу 
свою любовь и заботу. Давайте улыбнемся друг другу и задуем свечу. 
Упражнения, направленные на формирование умений и навыков 
работы в сотрудничестве 
«Найди свою группу»  
Цели: Создание условий для социального творчества детей и их 
экспериментирования в учебной и игровой деятельности. Воспитание 
культуры диалога; ответственности за принятое решение. 
Материал:  наборы картинок, разрезные картинки, наборы пазлов. 
Организация игрового пространства:  
На ковре или на большом столе раскладываются картинки, содержание 
которых соответствует учебной задаче. Количество картинок соответствует 
количеству детей или чуть больше.  По окончании игры дискуссия, в которой 
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каждый участник должен защитить свою точку зрения относительно 
принадлежности к группе.  
Правила и ход игры:  
Вариант 1.   
Детям предлагается взять по одной картинке. 
Внимательно рассмотрите картинку, доставшуюся вам, и объединитесь 
в несколько групп так, чтобы в каждой группе собрались картинки, у 
которых есть что-то общее». 
Вариант 2. 
Возьмите по фрагменту картинки и подойдите к столу, помеченному 
тем же цветом. После того как вся группа соберется за столом, сложите 
картинку и определите, что на ней изображено. Когда задание выполнено 
всеми группами, спросите: «Что объединяет всех зверей, изображенных на 
картинках? (Они живут в Африке) 
 «Волшебные картинки»  
Цели:  Воспитание привычки оценивать свой вклад в коллективную 
работу. Формирование навыка определения границ допустимой 
самостоятельности в группе сверстников. Развитие потребности в творческом 
самовыражении. 
Материал: несколько столиков или мольбертов, листы  бумаги, наборы 
карандашей или фломастеров, магнитофон. 
Организация игрового пространства:  
каждая подгруппа садится вокруг своего стола или  встает возле 
мольберта. 
Правила и ход игры:  
Участники делятся на группы (см. игру «Найди свою группу»). Сейчас 
мы с вами попробуем нарисовать большую семью. Под музыку по одному 
участнику группы рисуют члена семьи, которого  называет педагог. По 
окончании музыки фломастер передается следующему игроку по часовой 
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стрелке и они рисуют другого члена семьи. Цвет карандашей или 
фломастеров у одной группы не должен повторяться. По окончании игры 
дети высказываются о работах и объясняют причину своего выбора. Каждый 
член сообщает о своем вкладе в общее дело. 
Дидактические игры  
Упражнения развитие умения анализировать объект 
"Кто скорее?" 
Отыскивается задуманный предмет путем постановки вопросов, на 
которые можно отвечать только "Да" или "Нет". Когда водящий выходит за 
дверь, играющие договариваются, какой предмет, из расположенных на столе 
, будет отыскиваться. При этом на начальных этапах следует класть 
неоднородные предметы, что позволяет детям легче овладеть алгоритмом 
поиска, т.е. такой постановкой вопросов, которая сокращала бы процесс 
поиска конкретного предмета. 
Исходя из этого, поиск предмета может вестись по нескольким путям: 
а) качественный - путем выявления, наиболее характерных 
признаков, отличающих предметы (материал, форма, цвет, размеры и т.п.); 
б)        функциональное назначение предмета - для письма, чтения, и 
пр.; 
в)        расположение предмета - по отношению к плоскости, другим 
предметам, к правой или левой части поверхности и т.п. 
Для усложнения задания предметы могут задумываться в разных 
вариантах расположения - на одном из рядов, во всем классе, предмет 
вообще или принадлежащий конкретному ребенку. 
Оценка интегрирует правильность ответа и количество вопросов, 
заданных для его получения. 
Упражнения на развитие умения анализировать материал, из которых 
изготовлены предметы 
"О чем говорят голоса предметов?" 
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Воспитатель просит детей закрыть глаза и опустить голову на лежащие 
на столе руки. Вообразить, что они спят. В это время что-то происходит с 
вещами, и они начинают пробуждать всех своими голосами. Дети должны 
догадаться, какая это вещь и о чем она сообщает. 
Воспитатель или ведущий роняет книгу, ручку, линейку и другие 
предметы, а также производит с ними разные действия: ударяет о стол, 
перелистывает страницы, разрывает на части и т. п. 
Дети сначала называют или показывают предмет (например, беря со 
стола  линейку, книгу и пр.), а затем называют действия. 
 Победители определяются по количеству верных ответов. 
Упражнения на определение инструментов, необходимых для работы 
«Инструмент – действие». 
Педагогом на левой половине магнитной доски вывешиваются 
иллюстративные карточки  инструментов. На правой стороне доски 
находятся иллюстративные карточки, обозначающими действия, 
производимые данными инструментами. Воспитанникам предлагается с 
помощью мела соединить необходимые карточки при помощи линии 
(стрелки). 
«Материал – инструмент». 
На левой половине магнитной доски вывешиваются иллюстративные 
карточки  материалов. На правой стороне доски находятся иллюстративные 
карточки  инструментов. Детям предлагается с помощью мела соединить 
необходимые карточки при помощи линии (стрелки). 
Упражнения на развитие навыка определения способа соединения 
деталей 
«Материал – действие». 
Педагог называет по очереди 3-4 наименования материала (бумага, 
ткань, пластилин и т.д.), а воспитанники должны были подобрать к 
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названному материалу слово, обозначающее действие, выполняемое при 
соединении деталей изделия. 
Все занятия, игры и упражнения вызвали у детей большой интерес, что 
необходимо для успешного обучения (Приложение 2).  Понравившиеся игры, 
дети использовали в самостоятельной деятельности. 
Таким образом, используя ручной труд, дети ежедневно наблюдают 
динамику, и развивают проектные умения. Особенность ручного труда 
заключается в том, что приложив некоторые усилия, дети получают готовое 
изделие – видят результат своей деятельности и могут сравнить его с 
образцом, оценить качество своей работы. А если изготовленное изделие 
можно применить в быту и окружающей жизни, подарить близким людям, то 
это привлекательно для ребенка: у него появляется сильная мотивация, 
побуждающая к овладению необходимыми навыками, стремлению 
добиваться поставленной цели.  
 
2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 
 
По окончании формирующего эксперимента было проведено 
повторное исследование в контрольной и экспериментальной группах с 
целью определения эффективности проделанной нами работы. 
В процессе работы  по формированию проектных умений у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе ручного труда, мы увидели, что 
первоначальные результаты диагностики изменились. 
При повторном проведении диагностики детям были предложены 
аналогичные задания. Диагностический инструментарий для изучения 
проектных умений детей старшего дошкольного возраста представляет собой 
комплекс заданий. Нами было проведено два комплексных среза: нулевой 
срез и итоговый срез. Результаты диагностики представлены в таблицах 6 и 
7. 
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Таблица 6 
Показатели уровня усвоения проектных умений у детей старшей 
группы № 11 (итоговый срез) 
Ф.И. ребенка Баллы Уровень 
1. Б.Савелий 92 высокий 
2. Б.Артем 29 низкий 
3. Г.Артем 37 Ниже среднего 
4. Г.Иван 35 низкий 
5. Ж.Артем 60 Средний 
6. З.Савелий 73 средний 
7. И.Элиза 36 Ниже среднего 
8. И.Эльмира 100 высокий 
9. И.Александр 39 Ниже среднего 
10. К.Амина 78 Уровень выше среднего 
11. К.Эльнур 59 средний 
12. К.Вероника 61 средний 
13. К.Виталина 28 низкий 
14. К.Максим 18 низкий 
15. К.Анастасия 63 средний 
16. К.Арина 20 низкий 
17. Л.Мария 20 низкий 
18. М.Зарина 82 Уровень выше среднего 
19. О.Кира 84 Уровень выше среднего 
20. С.Михаил 52 Ниже среднего 
21. Ф.Ариана 56 средний 
 
Высокий уровень – 14% (3 чел.) 
Уровень выше среднего- 19% (4 чел.) 
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Средний уровень– 39% (8 чел.) 
Ниже среднего – 18% (4 чел.) 
Низкий уровень– 10% (2 чел.) 
Таблица 7 
Показатели уровня усвоения проектных умений у детей старшей 
группы № 12 (итоговый срез) 
Ф.И. ребенка Баллы Уровень 
1. А. Вероника 58 средний 
2. А.Мубина 50 средний 
3. А.Райена 99 высокий 
4. Б.Максим 32 низкий 
5. В.Татьяна 80 выше среднего 
6. Б.Ясмина 84 выше среднего 
7. Б.Николай 78 выше среднего 
8. Б.Илья 88 выше среднего 
9. Б.Марк 77 средний 
10. Б.Владислав 84 выше среднего 
11. Г.Николай 68 средний 
12. Г.Евгения 78 выше среднего 
13. Е.Магдалена 56 средний 
14. Ж.Никита 35 ниже среднего 
15. К.Артем 105 Высокий 
16. К.Елизавета 48 ниже среднего 
17. К.Ульяна 33 низкий 
18. К.Лилия 93 высокий 
19. З.Надежда 105 высокий 
20. З.Владимир 56 средний 
21. Т.Дмитрий 75 средний 
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Высокий уровень –19% (4чел) 
Уровень выше среднего- 30% (6чел) 
Средний уровень– 37% (7 чел) 
Ниже среднего – 7% (2чел) 
Низкий уровень– 7 % (2чел) 
Таблица 8 
Сравнительная таблица уровня сформированности проектных умений у 
детей старшей группы на контрольном этапе эксперимента (итоговый срез) 
Группы Кол. 
Чел. 
Уровень сформированности проектных умений 
Низкий 
уровень 
Уровень 
ниже 
среднего 
Средний 
уровень 
Уровень 
выше 
среднего 
Высокий 
уровень 
  Кол % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
КГ 21 2 10 4 18 8 39 4 19 3 14 
ЭГ 21 2 7 2 7 7 37 6 30 4 19 
   
 Данные сводной таблицы представлены нами в диаграмме на рисунке 2. 
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 Рис. 2. Результаты уровня сформированности проектных умений у детей 
старшей группы на контрольном этапе эксперимента 
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Сопоставление результатов диагностирования уровней 
сформированности проектных умений детей  старшего дошкольного возраста 
контрольной и экспериментальной групп на начальном и конечном этапах 
эксперимента представлено в таблице 9 и в диаграмме на рисунке 3, 4. 
Таблица 9 
Сопоставление результатов диагностирования уровней сформированности 
проектных умений у детей  старшего дошкольного возраста контрольной и 
экспериментальной групп (до и после эксперимента) 
Уровни КГ ЭГ 
 
До  После 
 
До  После  
Высокий 14% 14% 10% 19% 
Выше среднего 19% 19% 10% 30% 
Средний  39% 39% 32% 37% 
Ниже среднего 14% 18% 19% 7% 
Низкий 14% 10% 29% 7% 
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента в старшей группе № 11 
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 Рис. 4. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента в старшей группе № 12 
 
Сравнивая результаты нулевого и итогового срезов,  пришли к выводу, 
что в экспериментальной группе наблюдается устойчивая тенденция к росту 
числа старших дошкольников, имеющих высокий уровень 
сформированности проектных умений. 
В контрольной группе № 11 также имеет место продвижение в 
повышении уровня сформированности проектных умений, однако оно идет на 
среднем уровне. В связи с этим можно констатировать, что формирование 
проектных умений у детей  старшего дошкольного возраста  контрольной 
группы в процессе обучения развивается, но более медленными темпами.  
Расхождения в качестве сформированности проектных умений у 
старших дошкольников контрольной и экспериментальных групп позволяют 
сделать вывод о том, что в процессе ручного труда у старших дошкольников 
проектные умения достигают более высокого уровня.  
Проектная деятельность позволила учить детей 
 проблематизации;  
 целеполаганию и планированию содержательной деятельности; 
 элементам самоанализа; 
 представлению результатов своей деятельности и хода работы;  
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 презентаций в различных формах с использованием специально 
подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов, моделей, 
театрализации); 
 применение практических знаний в различных ситуациях.  
Дети научились доносить свои мысли до окружающих, чётко 
формулировать свои идеи, внимательно слушать, понимать речь других.  
 
Выводы по второй главе 
 
Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы по оценке 
эффективности предложенного комплекса развивающих мероприятий 
направленных на формирование проектных умений у детей старшего 
дошкольного возраста позволяют нам сделать следующие выводы: 
1. Проектные умения выступают одним из важнейших компонентов 
развития личности и влияют на дальнейшее обучение ребенка в школе. 
Результаты, полученные в ходе проведения педагогической диагностики 
проектных умений детей старшего дошкольного возраста, и анализа 
индивидуальных протоколов определили уровень актуального состояния 
проектных умений каждого ребенка.  
2. Необходимо организовывать специальные мероприятия по 
формированию проектных умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Это обуславливается результатами констатирующего эксперимента, в ходе 
которого с помощью диагностического инструментария определялся 
исходный уровень сформированности проектных умений. Результаты 
задания фиксировались педагогом в карте наблюдений. Педагог делал 
отметки в карте каждого ребенка, обводя то количество баллов, которое 
соответствовало реакции ребенка. Диагностический инструментарий для 
изучения проектных умений детей старшего дошкольного возраста 
представлял собой комплекс заданий. 
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Сформированность проектных умений по каждой группе умений 
рассматривается по пяти уровням: трем основным (высокий, средний, 
низкий) и двум переходным (выше среднего, ниже среднего). Для каждой 
группы умений было подобрано соответствующее задание и созданы 
диагностические материалы. 
Анализ результатов выявил недостаточный уровень развития 
проектных умений у детей старших дошкольников. Это подтверждает 
необходимость осуществления целенаправленной  педагогической работы по  
формированию проектных умений.  
3. Результаты контрольного эксперимента показали, что проектные 
умения будут развиваться более быстрыми темпами, при осуществлении 
организованной работы направленной на развитие проектных умений в 
процессе ручного труда. 
 В результате систематической работы уровень сформированности 
проектных умений в экспериментальных группах существенно повысился, о 
чем свидетельствует итоговая диагностика. Процент детей с высоким, выше 
среднего и среднем уровнями вырос в среднем на 34%. Кроме того, 
показатели сформированности проектных умений в экспериментальных 
группах значительно выше соответствующих показателей контрольных 
групп. 
Таким образом, итоги контрольного эксперимента подтвердили 
эффективность развития проектных умений в процессе ручного труда у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе исследования по теме «Формирование проектных умений у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе ручного» были поставлены 
следующие задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 
формирования проектных умений в дошкольном детстве, а также 
организации ручного труда в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации. 
2. Выявить возможности ручного труда в формировании проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста и разработать содержание 
педагогической деятельности, направленной на развитие проектных умений 
детей старшего дошкольного возраста в ручном труде.  
3. Определить критерии оценки сформированности проектных умений 
старших дошкольников, подобрать в соответствии с ними диагностические 
методики и провести диагностику проектных умений детей. 
4. Реализовать в педагогическом процессе ДОО содержание 
педагогической деятельности по организации ручного труда, направленной 
на развитие проектных умений детей старшего дошкольного возраста. 
5. Провести повторную диагностику проектных умений дошкольников 
и сделать сравнительный анализ результатов, на основании которого 
установить эффективность проведенной работы. 
Для решения первой и второй задач была изучена и проанализирована 
психолого-педагогическая литература как отечественных, так и зарубежных 
авторов. 
В параграфе «Характеристика понятия «проектные умения» и 
особенности их развития у детей дошкольного возраста» даны понятия 
«проект», «проектная деятельность», «умения» разных авторов. Таким 
образом, проектные умения детей дошкольного возраста – это интегративные 
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умения, которые характеризуются освоенными детьми способами реализации 
проектной деятельности. Проектные умения дошкольников имеют 
возрастную специфику и формируются на разных этапах самой проектной 
деятельности. В процессе этой деятельности старшие дошкольники легко 
усваивают структурные элементы любой человеческой деятельности 
(творческой, исследовательской).  
Важно соблюдать педагогические условия формирования проектных 
умений детей старшего дошкольного возраста, а именно: организовать 
предметно-развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении; 
разработать структуру развития проектных умений дошкольников и 
реализовать ее в дошкольном образовательном учреждении; обеспечить 
взаимодействие с родителями в процессе развития проектных умений 
старших дошкольников. 
В параграфе «1.2 Организация ручного труда в образовательном 
процессе дошкольной образовательной организации» показано, что 
организуя занятия по обучению детей ручному труду, важно соблюдать 
следующие условия: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
2. Отбор содержания для ручного труда и образцов игрушек для 
изготовления детьми с учетом разницы интересов мальчиков и девочек. 
3. Наличие интереса детей к каждой поделке, возможность 
применить на практике. 
4. Для того, чтобы занятия носили обучающий и развивающий 
характе, использовать усложнение технических и изобразительных средств. 
5. Результаты продуктивной деятельности должны быть донесены 
до родителей с выражением одобрения и похвалой 
6. Занятия должны нести детям положительный эмоциональный 
настрой.  
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В параграфе «Возможности ручного труда в формировании проектных 
умений у детей старшего дошкольного возраста» доказано, что дети 
старшего дошкольного возраста обладают более устойчивым вниманием, 
наблюдательностью, способностью к началам анализа и синтеза, 
стремлением к совместной деятельности, поэтому преобладающим является 
ручной труд. Занятия ручным трудом являются наиболее оптимальным 
способом развития и формирования проектных умений. В процессе труда 
дети узнают о простейших технических приспособлениях, осваивают и 
приобретают навыки работы с инструментами, материалами. На практике, 
опытным путем дети получают первые элементарные представления о 
свойствах различных материалов, способах их превращения в различные 
вещи.  
Мы выделили следующие проектные умения: 
- Умение согласовывать действия; 
- Умение оказывать и принимать помощь; 
- Умение учитывать мнения окружающих, идти на компромисс; 
- Умение взаимодействовать с окружающими; 
- Умение понимать инструкции взрослого; 
-Умение планировать свои действия (в рамках возрастных 
особенностей); 
- Умение выстраивать внутреннюю логику действий; 
- Умение удерживать промежуточные цель; 
- Умение видеть свои ошибки, готовность к их исправлению; 
- Умение видеть чужие ошибки; 
- Умение задавать и отвечать на вопросы; 
- Проявление инициативы (Способен к инициативе, взаимодействию с 
другими участниками группы); 
- Участие в коллективном обсуждении (Готов к обсуждению и защите 
своей точки зрения); 
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- Поиск новой информации (Способен находить новую информацию 
«догадаться самому», «спросить у того, кто знает», «придумать самому и 
проверить»); 
- Поиск нескольких решений одной задачи; 
- Умения выступать перед публикой; 
- Владение монологической речью; 
- Умения использовать наглядность в своем выступлении; 
На основании выделенных проектных умений подобрана 
диагностическая методика. Для диагностики уровня развития проектных 
умений у старших дошкольников нами использовался диагностический 
инструментарий  Е.А. Котляровой  и И.Г. Каблуковой . 
Анализ результатов экспериментальной группы до и после 
формирующего эксперимента свидетельствует об эффективности 
разработанного нами комплекса развивающих мероприятий на 
формирование проектных умений у детей старшего дошкольного возраста. 
В практической части нашей работы были подобраны игры, задания, 
упражнения на развитие проектных умений у старших дошкольников, а 
также разработан комплекс развивающих мероприятий по ручному труду, 
направленных на развитие проектных умений. 
Исследование показало, что формирование проектных умений  
старших дошкольников должно осуществляться в процессе ручного труда и 
на основе выполнения детьми различных действий с реальными предметами 
и их символами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Диагностический инструментарий по определению уровня усвоения 
проектных умений у детей старшей группы Е.А.Котляровой, 
И. Г.Каблуковой. 
 
«Создай пару» 
Материал: альбомный лист с изображением пары сапожек (одна картинка на 
двух детей), 6 карандашей (красный, желтый, синий зеленый, черный и 
оранжевый)   и 6 фломастеров (красный, желтый, синий зеленый, черный и 
оранжевый)    на двух детей. 
Инструкция: Задание дается паре дошкольников: «Вам необходимо 
придумать и нарисовать пару сапог, пара предполагает создание одинаковых 
двух сапог, по цветовой гамме и по рисункам, изображенным на сапогах». 
На выполнение задания отводится 10-12 минут. 
Результаты задания фиксируются педагогом в карте наблюдений №1. 
Педагог делает отметки в карте каждого ребенка, обводя то количество 
баллов, которое соответствует реакции ребенка (см. Таблица 10). 
Таблица 10 
Карта наблюдений № 1 
Проектные 
умения 
Поведенческие реакции детей/баллы 
Умение 
согласовыв
ать 
действия 
Согласовыва
ет свои 
действия со 
сверстникам
и 
Способен к 
согласованию 
действий 
Обычно 
согласовывает 
свои действия 
с 
окружающими
, но может и 
не делать 
этого 
Не согласовывает 
свои действия 
Избегает 
ситуации 
взаимодействия 
5 4 3 2 1 
Умение 
оказывать 
помощь 
Способен 
оказывать 
помощь 
другим детям 
Охотно 
оказывает 
помощь 
другим 
Готов к 
оказанию 
помощи 
сверстникам, 
если его об 
этом просят 
Оказывает 
помощь 
окружающим 
крайне редко, 
только после 
нескольких 
личных просьб 
Не замечает 
ситуаций 
затруднения 
других и не 
способен оказать 
помощь 
5 4 3 2 1 
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Продолжение таблицы 10 
Умение 
принимать 
помощь 
Способен 
принимать 
помощь от 
окружающ
их 
Принимать 
помощь от 
других 
участников 
проектной 
деятельности 
отказывается 
От помощи других 
участников и 
взрослых не только 
не отказывается, но 
и активно просит ее 
О помощи не 
просит, если 
сверстники или 
взрослые 
проявляют 
инициативу в 
оказании 
помощи 
ребенку, он 
отстраняется от 
деятельности. 
Не умеют 
принимать 
помощь других 
участников 
проектной 
деятельности, 
стараются 
делать все сами, 
как получится, 
не прибегая ни к 
чьей помощи 
5 4 3 2 1 
Умение 
учитывать 
мнения 
окружающих 
Слышит и 
может 
учитывать 
мнения 
(советы) 
участников 
проектной 
деятельнос
ти 
Не всегда 
способен 
услышать 
советы и 
мнения 
других, но те 
которые 
слышит, 
учитывает 
Мнение 
окружающих 
старается 
учитывать, но 
может и 
игнорировать их 
Учитывать 
мнение других, 
способен лишь в 
том случае, если 
группа 
несколько раз 
подряд 
указывает на 
данный факт 
С окружающими 
стараются не 
взаимодействова
ть, их мнением 
не интересуется 
5 4 3 2 1 
Умение идти 
на 
компромисс 
Готов к 
компромис
сам для 
достижени
я главной 
цели. 
Практически 
всегда идет 
на 
компромисс в 
деятельности 
Идти на 
компромисс 
способен, при 
помощи педагога, 
взрослого 
Компромисс, 
довольно 
сложная задача, 
редко может так 
поступать 
Не проявляет 
никаких 
предпосылок 
для 
компромиссов, 
отдален от 
других 
участников 
5 4 3 2 1 
Умение 
взаимодейство
вать с 
окружающими 
Активен, 
инициатив
ен, 
проявляет 
легкость 
во 
взаимодей
ствии с 
окружающ
ими. 
Проявляет 
инициативу и 
активность в 
общении и 
взаимодейств
ии со 
сверстниками 
и взрослыми. 
Во 
взаимоотношениях 
со сверстниками и 
взрослыми 
инициативы не 
проявляет, но 
охотно принимает 
инициативу и 
активность 
окружающих. 
В общении и 
взаимодействии 
с окружающими 
проявляет 
пассивность, 
замкнутость. 
Общения и 
взаимодействия 
со сверстниками 
избегают, 
предпочитая 
одиночество. 
5 4 3 2 1 
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Продолжение таблицы 10 
Умение 
понимать 
инструкции 
взрослого 
Понимает 
инструкции 
взрослого 
Способен 
понимать 
инструкции 
взрослого 
Не всегда 
точно 
понимает 
инструкции 
педагога 
Испытывает 
некоторые 
трудности в 
понимании 
инструкций 
взрослого 
Смысл 
инструкций 
взрослых 
понимают 
медленно после 
нескольких 
повторов. 
5 4 3 2 1 
 
«Собери животное» 
 
Материалы: разрезанные на большое количество частей цветные картинки 
животных. 
Инструкция: ребенку предлагается собрать из деталей разной формы одну 
картинку, на которой должно получится изображение животного. В ходе 
работы педагог задает вопросы ребенку: «С чего ты начнешь собирать 
картинку? Что ты будешь делать дальше? Что помогает тебе понять какую 
деталь взять следующую?» 
На выполнение задания отводится 12-15 минут. 
Результаты задания фиксируются педагогом в карте наблюдений №2 Педагог 
делает отметки в карте каждого ребенка, обводя то количество баллов, 
которое соответствует реакции ребенка (см. Таблица 11) . 
Таблица 11 
Карта наблюдений №2 
Проектные 
умения 
Поведенческие реакции детей/баллы 
Умения 
планировать 
Умеет 
планирова
ть свои 
действия 
(в рамках 
возрастны
х 
особеннос
тей), 
Способен 
рассказать о 
последовательн
ости своих 
дальнейших 
действий 
Способен 
выстраивать 
последовательность 
своих действий, 
выполнять шаг за 
шагом, но в ходе 
работы может 
отвлекаться, уходить 
в сторону от 
намеченного пути к 
достижению 
результата 
Общую цель и 
конечный 
результат не 
удерживает, 
поэтому 
оставление 
плана и 
планирование 
какой-либо 
деятельности 
очень сложно 
для такого 
дошкольника 
Планировать 
свою 
деятельность 
могут лишь в 
ситуации 
активной 
помощи 
педагога, 
постоянных 
указаний и 
контроля. 
5 4 3 2 1 
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Продолжение таблицы 11 
Умение 
простраивать 
внутреннюю 
логику 
действий 
Прослежи
вается 
последова
тельность 
и 
внутрення
я логика 
деятельно
сти. 
Проявляет 
логичность в 
действиях и 
последовательн
ость 
Предпринимаемые 
действия не всегда 
логичны и 
последовательны 
Часто теряет 
мысль, логику 
рассуждений и 
последователь
ность 
действий. 
Общую цель, 
как правило, 
не принимают, 
конечный 
результат не 
удерживают 
даже при 
постоянном 
напоминании. 
5 4 3 2 1 
Умения 
удерживать 
промежуточн
ые цель 
Удержива
ет 
стремлени
е к 
достижени
ю 
задуманно
го 
результата
, выделяет 
промежут
очные 
цели 
Четко 
ориентируясь 
на конечный 
результат 
Удерживает общую 
цель только в 
ситуации 
систематического 
напоминания, часто 
проявляет 
нейтральное 
отношение к общему 
делу. 
Способен 
удерживать 
промежуточну
ю цель, может 
пошагово 
исполнять 
запланированн
ые действия, 
как правило, с 
помощью 
взрослого. 
Цель часто 
расходится с 
полученным 
результатом. 
5 4 3 2 1 
 
«Где лучше жить?» 
Материал: альбомный лист (ватман) с изображением леса и альбомный лист 
(ватман) с изображением моря, фигурки морских обитателей и жителей леса, 
а также фигурки других животных домашних, степных, т.е. не подходящие к 
обеим картинкам, все необходимые материалы предназначены для группы 
детей из четырех человек. 
Инструкция: педагог раздает детям картинки с изображением леса и с 
изображением моря, а также бумажные фигурки животных и предлагает 
разместить их в места их обитания. После того, как педагог объяснил суть 
задания, задает каждому из детей вопросы: «Как ты думаешь, ты легко 
справишься с этим заданием?», «Какую оценку ты можешь дать себе до 
начала выполнения задания?» 
На выполнение задания отводится 7-10 минут. 
Результаты задания фиксируются педагогом в карте наблюдений №3 Педагог 
делает отметки в карте каждого ребенка, обводя то количество баллов, 
которое соответствует реакции ребенка (см. Таблица 12) . 
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Таблица 12 
Карта наблюдений №3 
Проектные 
умения 
Поведенческие реакции детей/баллы 
Умение 
видеть свои 
ошибки, 
готовность к 
их 
исправлению 
Способен 
осознавать свои 
ошибки, на 
которые ему 
указали 
взрослые, 
при 
обнаружении 
ошибок в своей 
деятельности, 
готов к их 
исправлению 
Свои ошибки 
способен 
признать только 
после 
многократного 
обращения на них 
взрослым. Готов 
к исправлению 
ошибок и 
недочетов, только 
при наличии 
внешнего 
контроля со 
стороны 
взрослого 
Способен 
признать и 
исправлять свои 
недочеты лишь 
в случае 
многократного 
обращения 
внимания 
педагога. 
Видение и 
исправление 
собственных 
недочетов и 
ошибок 
возможно 
только при 
помощи 
педагога. 
Свои ошибки 
найти не 
способен. 
5 4 3 2 1 
Умение 
видеть чужие 
ошибки 
Способен 
видеть ошибки в 
действиях 
других 
участников 
деятельности 
Способен 
находить ошибки 
в деятельности 
сверстников 
Способен найти 
ошибки в 
деятельности 
других, при 
помощи 
обращения на 
них взрослым. 
Практически 
никогда не 
пытается 
разглядеть 
чужие ошибки. 
Чужие 
ошибки 
разглядеть не 
может 
5 4 3 2 1 
Выявление 
самооценки 
ребенка 
Обладает 
незначительно 
завышенной 
самооценкой, 
Обладает 
завышенной 
самооценкой 
Обладает 
приближенной к 
адекватной 
самооценкой 
Самооценка 
занижена 
Обладает 
низкой 
самооценкой. 
5 4 3 2 1 
Умение 
отвечать на 
вопросы 
Способен 
отвечать на 
заданные 
вопросы 
Охотно отвечает 
на задаваемые 
окружающими 
вопросы 
Готов отвечать 
на вопросы 
других 
участников 
группы 
Во время 
ответов на 
вопросы 
испытывает 
трудности . 
Не готов к 
ответам на 
вопросы со 
стороны 
педагога и 
сверстников 
5 4 3 2 1 
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Продолжение таблицы 12 
Умение 
задавать 
вопросы 
Способен 
задавать 
вопросы другим 
участникам 
группы и 
окружающим 
Почти всегда 
задает 
интересующие 
вопросы 
Стремится 
задавать 
вопросы другим 
Вопросы 
сверстникам и 
взрослым 
старается не 
задавать 
Не задает 
вопросы 
сверстникам 
и 
окружающим 
5 4 3 2 1 
Проявление 
инициативы 
Способен к 
инициативе, 
взаимодействию 
с другими 
участниками 
группы 
Проявляет 
инициативу и 
активность 
Готов к 
проявлению 
инициативы и 
активности 
Активность и 
инициативу не 
проявляет 
Избегает 
любой 
возможности 
проявить 
активность и 
инициативу 
5 4 3 2 1 
Участие в 
коллективном 
обсуждении 
Готов к 
обсуждению и 
защите своей 
точки зрения 
Практически 
всегда участвует 
в коллективных 
обсуждениях, 
дискуссиях. 
В обсуждения и 
дискуссии 
включается 
после того, как 
другие 
участники 
обращаются к 
нему с 
инициативой. 
Крайне редко 
участвует в 
коллективных 
обсуждениях и 
дискуссиях. 
Такие 
дошкольники 
стараются не 
вникать в 
суть 
проблемы, 
предпочитая 
«отсидеться в 
тени». 
5 4 3 2 1 
 
Задание «Рассказ по картинке» 
Материал: серия сюжетных картинок для каждого ребенка. 
Инструкция: дошкольнику предлагается рассказать о событиях, которые 
изображены на картинках. Педагог задает наводящие вопросы: «Что делает 
на картинке дедушка?», «Кто пришел ему на помощь?», «А чем еще могла 
закончиться эта история?» 
На выполнение задания отводится 12-15 минут. 
Результаты задания фиксируются педагогом в карте наблюдений №4 Педагог 
делает отметки в карте каждого ребенка, обводя то количество баллов, 
которое соответствует реакции ребенка (см. Таблица 13). 
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Таблица 13 
Карта наблюдений №4 
Проектные 
умения 
Поведенческие реакции детей/баллы 
поиск новой 
информации 
Способен 
находить 
новую 
информацию 
«догадаться 
самому», 
«спросить у 
того, кто 
знает», 
«придумать 
самому и 
проверить» 
Обладает 
умением поиска 
новых знаний, 
активно 
использует при 
этом способы 
поиска новой 
информации 
такие как 
«догадаться 
самому», 
«спросить у 
того, кто знает», 
редко 
пользуется 
(старается 
избегать) 
способом 
«придумать 
самому и 
проверить» 
Обладает 
умением поиска 
новых знаний, 
самостоятельно 
использует 
способы 
«догадаться 
самому» или 
«спросить у 
того, кто знает», 
совместно со 
сверстниками и 
взрослыми 
может 
воспользоваться 
способом 
«придумать 
самому и 
проверить». 
В поиске 
новых знаний 
чаще 
используют 
способ 
«спросить у 
того, кто 
знает», 
стараются 
избегать 
использования 
способов 
«догадаться 
самому» и 
«придумать 
самому и 
проверить». 
Способами 
поиска новой 
информации не 
владеют, 
предпочитают 
получать 
новую 
информацию в 
готовом виде 
по инициативе 
окружающих.. 
5 4 3 2 1 
Поиск 
нескольких 
решений одной 
задачи. 
При помощи 
взрослого 
ребенок 
способен 
придумать 
несколько 
(более трех) 
решений одной 
задачи 
Присуще 
умение 
придумать 
более одного 
решения одной 
и той же задачи 
при поддержке 
и 
стимулировании 
этого процесса 
со стороны 
взрослого. 
Как правило, 
способен 
придумать 
несколько 
вариантов 
решения одной 
проблемы при 
поддержке и 
стимулировании 
этого процесса 
со стороны 
взрослого, но 
чаще 
ограничивается 
двумя 
вариантами. 
Для такого 
ребенка 
обычно 
существует 
один вариант 
решения 
задачи. 
Затрудняются в 
придумывании 
хотя бы одного 
варианта 
решения 
проблемы 
5 4 3 2 1 
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Продолжение таблицы 13 
Умения 
выступать 
перед публикой 
Охотно 
выступает 
перед 
аудиторией 
Умеет, но не 
стремиться 
выступать 
перед публикой 
При 
выступлении 
перед 
окружающими 
проявляет 
неуверенность, 
скованность, 
смущается. 
Активности в 
стремлении 
выступать 
перед 
аудиторией не 
проявляет 
При 
выступлении 
перед 
окружающими 
речь сбивчива, 
невнятна, тиха. 
Старается не 
выступать 
перед 
аудиторией 
Перед 
аудиторией 
выступать 
отказываются. 
5 4 3 2 1 
Владение 
монологическо
й речью 
Обладает 
развитой 
монологическо
й речью 
Обладает 
навыками 
монологическо
й речи, но не 
всегда ее 
использует 
Обладает 
навыками 
монологическо
й речи в 
соответствии с 
возрастной 
нормой 
Навыки 
развития 
монологическо
й речи ниже 
возрастной 
нормой. 
Навыки 
развития 
монологическо
й речи 
значительно 
ниже 
возрастной 
нормой 
5 4 3 2 1 
Умения 
использовать 
наглядность в 
своем 
выступлении 
Использует 
одно и более 
средств 
наглядности в 
презентации 
результатов 
В своем 
выступлении 
может 
пользоваться 
средством 
наглядности 
К средствам 
наглядности во 
время 
выступления 
обращается 
только при 
напоминании 
или просьбе 
взрослого 
Средствами 
наглядности 
при 
выступлении не 
пользуется 
Средствами 
наглядности 
при 
выступлении не 
пользуются 
5 4 3 2 1 
       Оценка уровней актуального состояния проектных умений в баллах 
Высокий уровень 
Уровень выше 
среднего 
Средний уровень 
Уровень ниже 
среднего 
Низкий уровень 
89-110 баллов 78-88 баллов 56-77 баллов 34-55 баллов 33 и менее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Конспект занятия № 1  
Тема: «Озорные корешки»  
  
 
Программное содержание:   
- учить детей анализировать природный материал как основу будущей поделки 
(ориентироваться в материале, называть детали и их пространственные признаки, 
видеть в нем различные образы);   
- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение;  
- развивать привычку предварительно обдумывать организацию работы и 
последовательность ее исполнения;   
- формировать умение излагать план действий в уже освоенных процессах, с помощью 
вопросов педагога и опираясь на знаково-символический материал (карточка-заказ, 
схемы, графические модели).           
Предварительная работа:  
1. Рассматривание иллюстрации «Лесная миниатюра» И. Черныша 
из кн. «Поделки из природного материала».  
2. Сбор природного материала на прогулке, экскурсии.  
Материал:   
Демонстрационный – корешки в «образе»;  
Раздаточный – толстые ветки, коряжки, корешки, пластилин.  
Связь с другими видами деятельности:  
1. Экскурсия в парк, лес;  
2. Развлечение «Путешествие к лесным жителям».  
  
Ход занятия  
  
1. Создание интереса:  
- Здравствуйте, ребята. Проходите, садитесь. Давайте вспомним, куда мы с вами 
совершали путешествие (ответы детей). 
 - Правильно, мы с вами ходили в лес, к лесным жителям    в гости. Кого мы видели?  
 (ответы детей)  
- Молодцы! Всех вспомнили! Сегодня в гости к нам  пришёл кто-то из них. Я вам сейчас 
загадку загадаю, а  вы отгадайте.   
«Не в болоте, а в лесочке 
Старичок живёт седой. 
Днём и ночью охраняет   
У зверюшек он покой». 
- Старичок Лесовичок!  
- Конечно же это старичок Лесовичок!  
- Старичок   Лесовичок, выходи, мы узнали тебя!  
- Здравствуйте, ребята!  
- Здравствуй, Лесовичок!  
- Проходи, присаживайся, рассказывай, как у вас в лесу  дела, как тебе с твоими 
лесными друзьями живётся, чем   вы там занимаетесь, что ты нам принёс из леса  
интересного...? Ой, Лесовичок, да что это ты такой  грустный стал, что это ты 
расстроился? Может, обидел  кто тебя?  
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2. Постановка цели:  
- Ой, ребята, случилась у нас в лесу беда – был большой пожар, и все деревья сгорели, 
птицы улетели в другой лес. Теперь в нашем лесу никто не поёт, негде укрыться   от 
непогоды, нечего кушать лесным жителям, да и от врагов негде спрятаться.  
- Да, ребята, ну и беда приключилась с нашими лесными друзьями. Поможем им?  
- Да   
- Лесовичок, мы обязательно тебе поможем, только скажи, как.  
- Ой, как здорово! Вот если бы вы сумели деревья сделать, да птичек вернуть… 
- А мы обязательно постараемся, правда, ребята? - Да - а!  
- Ну, тогда смотрите, у нас осталось дерево и птичка.  
3. Анализ природного материала со сменой положения         
- Ты, Лесовичок, не переживай – мы поможем тебе сделать и деревья, и птичек. У нас 
есть много корешков, палочек и волшебный пластилин, которые помогут нам. Правда, 
ребята?  
- Да - а!  
- Садись, Лесовичок, отдохни, да посмотри, что мы умеем.  (раздача материала)   
- Давайте с вами, ребята, рассмотрим наш материал. На    что похожи корешки?                                                                
(ответы детей)                                                                                            
- У Ромы корешок похож на дерево, у Коли – на кустик.   А если перевернуть корешок, 
на что он может быть   похож? (ответы детей)                
- Правильно, на птичку. А что ей надо будет добавить?  
- Да, крылышки, клюв, глазки, лапки. А деревьям? Да, листочки.  
4. Планирование последующей работы:   
 Давайте мы с вами ещё раз посмотрим на дерево и птичку, которые принёс Лесовичок и 
сделаем.  
- Сначала надо взять кусочек пластилина и скатать что?  Правильно, шарик. Потом в 
этот шарик втыкаем… да, листочки, а за тем надо присоединить к корешку.  Получается 
дерево?  
- Да! 
- Ой, только что-то оно у меня не держится почему-то. Вы не знаете, почему? (ответы 
детей)  
-Да, нужна подставка. Как вы думаете, из чего мы её сделаем? Правильно, нужно 
скатать шарик побольше, прикрепить его к картону, а потом воткнуть наше дерево.  
Получилось? А какие детали нужно приготовить для того, чтобы сделать птичку? 
(ответы детей) - Правильно! Нужно из пластилина сделать глазки, клюв и крылышки.  
5. Продуктивная деятельность:  
А теперь вы сами попробуйте сделать деревья и птичек для нашего друга Лесовичка.  
(самостоятельное выполнение работ; в ходе выполнения работы, педагог задаёт 
вспомогательные, направляющие вопросы: «На что у тебя похож корешок?  «Посмотри, 
что не хватает у твоей птички?», делает уточнения, оказывает индивидуальную  
помощь).  
6. Обыгрывание поделок:  
- Ну вот, смотри, Лесовичок, какие деревья и птичек мы сделали для тебя и твоих 
лесных друзей!   
- Спасибо, ребята! Как сразу ожил лес, как зашумела листва, а как птички поют и 
чирикают весело! (звучит запись звуков леса) 
- А мне пора в лес, обрадовать лесных жителей. До свидания, ребята!  
- До свидания, Лесовичок! Приходи к нам ещё!   
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Конспект занятия № 2  
Тема «Попрыгунья-Стрекоза»  
 
Программное содержание:  
- учить детей чувствовать специфику природного материала и на основе этого создавать 
разнообразные художественные образы;  
- формировать основные прием построения образов способом «опредмечивания»:   
а) достраивание; б) убирание лишнего;  
- закреплять привычку предварительно обдумывать организацию работы и 
последовательность ее исполнения;   
- формировать умение излагать план действий в уже освоенных процессах, с помощью 
вопросов педагога и опираясь на знаково-символический материал (карточка-заказ, 
схемы, графические модели);           
– учить делать поделку по образцу; используя пооперационные карты выполнения 
работы, соблюдать последовательность при ее изготовлении;  
– развивать воображение, творческий подход к выполнению поделки, эстетическое 
восприятие, аккуратность и усидчивость.  
Предварительная работа:  
6. Наблюдение за стрекозой в природе.  
7. Целевая прогулка на пруд.  
8. Чтение басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей».  
Материал:  
Демонстрационный – макет пруда и около него полянку, готовая поделка 
«Стрекоза», схема выполнения поделки, схема анализа.  
Раздаточный – семена ясеня, клена (крылатки), плоды рябины, семена яблока, 
пластилин.  
Связь с другими видами деятельности:  
1. Прослушивание на музыкальном занятии произведения П. И. Чайковского 
«Сентябрь» (альбом «Времена года»).  
2. Рисование по мотивам басни.  
3. Рассматривание иллюстраций с изображением стрекоз, как реальных, так и 
сказочных.  
 
Ход занятия 
 
1.Создание интереса:  
Воспитатель приглашает детей сходить на прогулку на сказочную полянку около 
пруда. Рассматривают пруд, камыши, цветы, отмечают их красоту. Вокруг из-за 
цветка поднимается вверх стрекоза и начинает перелетать с цветка на цветок и т.д. 
(стрекозу воспитатель держит за проволоку).  
Сопровождает ее перелёты художественным словом:  
 С камыша на камышок,  
 И с травинки на цветок       
Перелетает ловко       
Стрекоза – плутовка.  
На глаза очки надела       
И летает всё без дела.  
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  Делать ничего не хочет,       
Только крыльями стрекочет.       
Всё летала да порхала 
  И свой домик… потеряла.        
  И куда теперь пойти,  
Где же домик свой найти?  
2. Рассматривание готовой поделки:  
Воспитатель предлагает рассмотреть эту стрекозу. Обращает внимание, что все 
формы сделанной из природного материала стрекозы соответствуют реальным 
формам: туловище – продолговатое, тонкие узкие крылья, большие выпуклые глаза, 
как «очки». Предлагают перечислить весь материал, из которого сделана стрекоза.  
3.Показ способа создания:  
Воспитатель показывает, как из пластилина можно вылепить продолговатое брюшко 
и круглую головку, из плодов рябины – красивые большие глаза, хвост сделать из 
сухой веточки и прикрепить к брюшку сзади. Крылья стрекозы – семена-крылатки 
клёна или ясеня вставить попарно в боковые части брюшка, усы и лапки сделать из 
тонкой проволоки.  
4.Физкультминутка:  
Мы шагаем друг за другом                                  (ходьба по кругу  
Лесом и зелёным лугом.   друг за другом ) 
Крылья пестрые мелькают,                                  (руки в стороны)  
В поле стрекоза летает.    (лёгкий бег в рассыпную)  
Раз, два, три, четыре,  (кружатся ) 
Полетела, закружилась,  
На травинку опустилась.   (приседают ) 
5.Постановка цели:  
Воспитатель предлагает детям для стрекозы сделать много подружек, чтобы вместе 
порхали, дружно стрекотали, в гости прилетали и дом не забывали.  
6.Выполнение работы детьми:  
Воспитатель предлагает пользоваться схемой: «Этапы выполнения поделки» 
 Вопросы:  
- С чего начнем делать свою поделку?  
- Каким способом?  
- Что потом?  
- Как будем делать?  
- Чем скрепить детали?  
Воспитатель советует сначала приготовить все части стрекозы, а затем их уже 
соединить.  
7.Анализ поделок:  
По окончании работы воспитатель предлагает детям дать художественную оценку 
своим стрекозам. Оценить по схеме:  
- Прочно или нет?  
- Аккуратная?  
- Красивая?  
- Что ты хочешь с ней сделать?  
8.Обыгрывание.  
Все стрекозы «летят» на полянку к пруду. Дети выставляют на нее же игрушек-
насекомых (бабочек, жуков) и с ними играют.  
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Конспект занятия № 3 
Тема: «Лесные жители»  
 
Программное содержание: 
- формировать умение видеть необходимость работы и ставить цель по собственной 
инициативе;  
- формировать три основных приема построения образов способом 
«опредмечивания»: 
 а) достраивание; 
 б) убирание лишнего; 
 в) изменение пространственного расположения;  
- формировать умение самостоятельно излагать план действий в уже освоенных 
процессах, с помощью вопросов педагога и опираясь на образно-символический 
материл, предвидеть возможные трудности как в организации, так и в процессе 
ручного труда;   
- приучать к самостоятельности в организации и исполнении освоенных трудовых 
процессов; - развивать творческое воображение, конструктивное мышление, 
память, внимание, эстетический вкус.  
Предварительная работа:  
1. Наблюдение за лягушкой.  
2. Просмотр передачи в «Мире животных» 3. Чтение Е. 
Чарушина «Еж», Е.Серов «Лягушонок».  
Материал:  
Демонстрационный – макет леса, образцы поделок.  
Раздаточный – куски древесины, грибы (чага), желуди, пластилин, 
черный перец.  
Связь с другими видами деятельности:  
4. Рассматривание игрушек: механический уж, заводная лягушка.  
5. Рисование – рисунок на тему «Ежик в тумане».  
  
Ход занятия 
 
1. Создание игровой ситуации:  
Воспитатель предлагает детям совершить экскурсию в лес. Звучит фонограмма звуков 
леса. Воспитатель выставляет макет леса. Предлагает детям внимательно его 
рассмотреть, полюбоваться красотой природы.  
Воспитатель:  
- Посмотрите-ка, ребята, в лес зеленый мы пришли.  
Мы походим по полянам, по дорожкам мы пойдем.  
Мы рассмотрим все на свете – интересное найдем.  
Светит солнце на опушке, птички весело поют.  
Ну, а в озере лягушки развеселые живут.  
Вопросы:  
- Кого вы видите на поляне? (лягушка, уж, еж)  
- Чем заняты зверюшки? (уж греется на солнышке, лягушка купается в озере, еж спит 
около пенька) - Посмотрите, ребята, что-то заскучали лесные жители. Чем мы 
можем им помочь.  
Воспитатель предлагает сделать им друзей из природного материала.  
2. Рассматривание предложенных основ:  
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 Воспитатель показывает образцы готовых поделок (еж, уж, 
лягушка)  
Вопросы:  
- Из чего они сделаны? (из природного материала)  
- Назови, из какого материала сделана лягушка? (гриб чага, ветки, черный перец) - 
Какой материал нам понадобится для того, чтобы сделать ежа? (шишки, черный 
перец) - Чем будем скреплять детали? (пластилин).  
3. Объяснение:  
Воспитатель объясняет и показывает, как правильно и последовательно выполнить 
данные поделки (лягушка, еж)   
Обращает внимание детей на то, чтобы поделка получилась красивой и прочной, 
надо очень постараться Предлагает ребятам выбрать поделку и приступить к работе 
Дети самостоятельно подбирают себе все необходимое.   
4. Физкультминутка:  
«Две лягушки»  
Видим скачут по опушке  
Две веселые лягушки,  
Прыг-скок, прыг-скок 
Прыгать с пятки на 
носок. Ножками 
потопаем,  
Ручками похлопаем 
Вправо, влево 
наклонились И 
обратно 
возвратились.  
5. Выполнение:  
- С чего начнем работу? - Как будем делать?  
- Что потом?  
- Чем будете скреплять детали? - Как украсить?  
Воспитатель помогает в подборе дополнительных деталей, чтобы поделки получились 
разные, предлагает свою помощь тем, кто затрудняется, дает индивидуальные советы.  
6. Обыгрывание:  
- Как много зверюшек, вот лягушка с ежом обрадуются!  
Сколько будет у них друзей!   
  Дети ставят свои поделки на поляну. Зверюшки знакомятся друг с другом и 
организуют хороводную игру.  
Еж с лягушкой предлагают своим друзьям остаться жить с ними в месте в лесу.   
Конспект занятия № 4 
                               Тема: «Буратино идёт в школу» 
 
Программное содержание:  
- учить детей анализировать природный материал не только как основу будущей 
поделки, но и как деталь, значимую для построения целостного образа путём его 
включения в эту целостность;  
- развивать творческую инициативу, воображение, произвольное внимание, 
самостоятельность;  
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- закреплять привычку обдумывать организацию и последовательность исполнения 
своей и общей работы; - учить связно излагать план работы;  
- закреплять привычку достигать хороших результатов, умения критически относиться к 
своей работе, справедливо ее оценивать.  
Предварительная работа:  
1. Просмотр мультфильма.  
2. Рассматривание иллюстраций.  
Материал:  
Демонстрационный – макет школы, образец.  
 Раздаточный  – сухие листья, ветки, плоды шиповника, еловые шишки,   чёрный перец, 
пластилин. 
Взаимодействие с другими видами деятельности:  
4. Чтение сказки «Приключение Буратино».  
5. Рисование по мотивам сказки.  
6. Слушание музыки из сказки «Приключение Буратино».  
  
Ход занятия 
 
1. Создание игровой ситуации:  
Воспитатель вместе с детьми рассматривают красочную азбуку, сообщает детям, что эту 
азбуку кто-то потерял.  
Вопросы:  
- Может кто-то из Вас знает, чья это азбука? (Буратино).  
- Как он смог её потерять? (Убегал от Лисы и кота).  
- А где же сам Буратино? (Забежал в лес, заблудился).   
Папа Карло его спохватился и пошёл искать, но не нашёл.  
Воспитатель предлагает детям помочь папе Карло - сделать Буратино и азбуку отдать 
самому весёлому и красивому.  
2.  Рассматривание образца:  
Воспитатель предлагает детям вспомнить, как выглядит Буратино, отметить его 
характерные особенности.  
Далее рассматривается готовый образец.  
Вопросы:  
- Из чего он сделан? (из природного материала).  
- Назови из какого природного материала? (шишки, сухие листья, плоды шиповника, 
чёрный перец). - Какой дополнительный материал будет нужен? (пружина, бумага для 
волос).  
- Чем будем скреплять детали?  
3. Физкультминутка «Буратино»:  
Буратино потянулся,  
Раз нагнулся, два 
нагнулся. Руки в 
стороны развёл, 
Ключик, видно, не 
нашёл. Чтобы ключик 
нам достать, Нужно на 
носочки встать.  
4. Изготовление поделки:  
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Воспитатель сообщает, что на изготовление Буратино уйдёт много времени, поэтому эту 
поделку лучше делать вдвоём. Воспитатель предлагает выбрать себе партнёра по работе 
и договориться о распределении работы и подборе нужного материала. В процессе 
изготовления предлагает пользоваться схемой выполнения, даёт индивидуальные 
советы.  
5. Обыгрывание:   
Выставляется макет школы и работы детей. Приходит папа Карло, ищет своего 
Буратино среди других и находит. Воспитатель отдаёт ему азбуку. И он отправляется в 
школу. Остальные присоединяются и идут  вместе с ним.  
 
Конспект занятия №5  
Тема: «Хитрый квадрат»  
 
Программное содержание: 
- познакомить с новым способом техники оригами: отгибание нижних углов 
треугольника (полученного из квадрата) к противоположным его сторонам;  
- формировать умение «включать» способ в процесс изготовления игрушек, используя в 
этих целях предложенные взрослым дополнительные детали;  
- развивать привычку предварительно обдумывать организацию работы и 
последовательность ее исполнения;  
- воспитывать аккуратность, интерес к труду, воспитывать трудолюбие, 
доброжелательно относиться к замечаниям. 
Предварительная работа:   
Конструирование животных из сказки «Колобок» на основе способа отгибания нижних 
углов треугольника к соответствующим сторонам.  
Материал:  
Демонстрационный: изображение Лесовичка, схемы последовательности выполнения 
поделки, схема «Правила работы с инструментами», образцы поделок кружка, корзинка, 
шапочка, конверт с письмом.  
Раздаточный: подставки для кисточек и клея, клей, кисточки, клеенки, тряпочки, 
подносы для дополнительных  деталей.   
Дополнительный:  готовые  детали  для  поделок,  обрезки  бумаги 
для самостоятельного украшения поделки.  
Связь с другими видами деятельности:   
- Чтение  сказки «Колобок» и рассматривание к ней иллюстраций;  
- Прослушивание сказки «Колобок» в грамзаписи;  
- Аппликация «укрась квадратик»;  
- Лепка «Чашка и «Леечка»;  
- Дидактическая игра «Магический квадрат».   
  
Ход занятия 
 
1. Создание интереса:  
В: ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости – давайте с ними поздороваемся!   
В: ребята, на занятия пришла не только я, но ещё к нам пришёл Старичок-лесовичок, 
посмотрите на него.  
Какой он?  
Д: Он старенький, его любят животные, он живёт в лесу.  
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В: Пришёл к нам Лесовичок с лесным письмом от зверушек, в котором они просят вас, 
ребятки, им помочь.  
2. Постановка цели:  
 А чтобы узнать об их просьбе, давайте прочтём его (воспитатель читает письмо). 
ПИСЬМО  
Здравствуйте, ребятки! Пишут вам зверушки из леса. Мы знаем, что вы очень добрые и 
отзывчивые, поэтому решили обратиться к вам с просьбой.  
Зайка просит о том: чтобы сделали новую кружку, а то за лето все перебил.  
Медведь: корзинку для сбора грибов и ягод.  
А волк просит шапочку для обогрева ушей в сильные морозы, а иначе заболеет.  
В: ребята, давайте поможем зверушкам!  
Д: конечно поможем!  
В: А для этого, что мы должны подарить 
зверушкам? Д: Шапочку, корзиночку и 
кружку.  
 Показ и объяснение нового способа конструирования:  
В: А я, ребята, вот уже попробовала помочь зверушкам и сделала шапочку, корзиночку 
и кружку и помогу это сделать вам (показ образцов). А для этого посмотрим на схемы 
последовательности выполнения поделки  
и подумаем, как наш озорной квадратик превратился вот в такую кружечку.   
Сначала складываем квадрат косынкой, совмещая верхний угол с нижним, затем ведём 
угол треугольника к середине противоположной стороны, а теперь также, но к другой 
стороне. Отгибаем уголочек к одной стороне, ведя его к середине поделки, 
переворачиваем поделку и отгибаем другой также, теперь основа поделки готова.  
А что нужно сделать, чтобы получилась кружечка? (добавить ручку).  
А корзинку? (плетёную ручку).  
А шапочку? (украсить, приделать лямочки, 
помпоны) В: какие инструменты нам 
понадобятся в работе?  
Д: Клей, кисточки, ножницы.  
В: давайте вспомним правила работы с этими инструментами.  
1) ножницами:   
– режем параллельно полу,  
– режем по линии сгиба или по линии карандаша.  
– поработали ножницами – закрываем их.  
– убираем на место в коробочку (чехол).  
2) клеем:   
– клей наливаем в подставку для клея, кисточку ставим на специальную подставку.  
– клеем не клеёнке.  
– хорошо промазываем края.  
– убираем остатки клея тряпочкой.  
– после работы кисточку моем и ставим сушить.  
4. Физкультминутка:  
В: А теперь, ребятки, давайте немного 
отдохнём: Буратино потянулся, 
(руки вверх) раз нагнулся, два 
нагнулся, (наклоны)  руки в 
стороны развёл, (руки в стороны)  
видно ключик не нашёл, 
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(повороты головы)  что бы ключик 
отыскать,   нужно на носочки 
встать (потягивание).  
5. Самостоятельное преобразование квадрата:  
В: теперь приступим к работе. Не забываем выполнять правила работы. Кто забыл как 
выполнять поделку – посмотрите на схему-помощницу.  
В: сидим, ребятки, с ровной спинкой, ножки вместе.  
Дети самостоятельно выполняют поделки, воспитатель помогает нуждающимся.   
6. Анализ поделок:  
В: Ребята, давайте посмотрим у кого какие зверюшки получились. Проверим их на 
прочность, аккуратность и красоту.  
В: Лесовичок, ребятки, благодарит вас за помощь зверюшкам. Вы очень добрые и 
отзывчивые.  
 
Конспект занятия № 6 
Тема «Кто, кто в теремочке живёт» 
 
Программное содержание:  
- осваивать новый способ техники оригами: отгибание боковых сторон прямоугольника 
(полученного из квадрата) к его центру;  
- формировать умение самостоятельно использовать освоенные способы для создания 
разнообразных образов будущей поделки;  
- учить анализировать и выделять обобщенный способ изготовления поделки;  
- формировать умение самостоятельно выразить намеченное в слове с помощью 
вопросов педагога и опираясь на символический материал;  
- развивать творческую инициативу, конструктивное мышление, воображение, 
наблюдательность, умение комбинировать, любознательность, самостоятельность. 
Предварительная работа:   
1.Просмотр мультфильма по р.н.с. «Теремок».  
2.Беседа с рассматриванием иллюстраций по р.н.с. «Теремок».  
Материал:  
Демонстрационный – макет теремка, поделки, схема выполнения проверки качества.  
 Раздаточный – листы цветной бумаги, 
обрезки.  
Связь с другими видами деятельности:  
3 .Чтение р.н.с. «Теремок».  
4 .Игра – драматизация «Теремок».  
3. Рисование по мотивам сказки.  
 
Ход занятия 
 
1.Создание игровой ситуации:  
 Воспитатель предлагает детям отправиться в сказку. Дети закрывают глаза, звучит 
спокойная музыка. Воспитатель произносит волшебные слова: «1, 2, 3 – в гости сказка к 
нам приди». Выставляется макет теремка.  
Вопросы:   
-Это что за теремок? Он не низок, не высок. Из какой он сказки? 
(«Теремок».) -А кто хотел поселиться в нём? (Мышка, лягушка, 
зайчик, лисичка, волчок, мишка).  
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2.   Демонстрация образцов:  
По ходу перечисления героев сказки воспитатель выставляет образцы.            
 Вопросы:  
  -Что общего у всех зверей? (Состоят из 2х частей: туловище – согнутый пополам 
прямоугольник, и голова – треугольник с отогнутыми вверх углами.)  
  -Чем они отличаются? (Величиной, своими мордочками).  
  -А вы хотите сделать свой театр-сказку «Теремок»?  
   -Скажите, сколько зверей в этой сказке? (6).  
   -Что надо сделать, чтобы герои в нашем театре не повторились? (Надо договориться 
между собой, кто кого будет делать).  
3.Исполнение:  
Воспитатель просит детей договориться о персонаже, взять для себя нужный материал 
и приступить к работе. Вопросы:   
-С чего начнёшь делать?  
 -Как будешь делать туловище?  
 -Что будешь делать потом?  
 -Как будешь делать голову?  
 -Какие дополнительные детали надо сделать?  
   -Как надо расположить их на основной части?  
   -Как надо соединить части?  
Воспитатель помогает затрудняющимся детям, даёт индивидуальные советы.  
4.Анализ работ:  
В конце занятия воспитатель и дети рассматривают поделки, подчёркивают качество и 
выразительность их исполнения используя схему «Проверки качества».  
5.Обыгрывание:  
Воспитатель предлагает детям показать сказку «Теремок».  
Воспитатель берёт на себя роль рассказчика, дети – героев сказки.  
 
Конспект занятия № 7 
Тема: “Белые кораблики по морю плывут” 
 
Программное содержание:  
- формировать умение самостоятельно использовать освоенные способы для создания 
новых, более сложных конструкций;  
- обучать умения видоизменять фигуру, полученную способом скручивания 
прямоугольника в цилиндр с помощью надрезания;  
- обучать способу не только прямого переноса знакомых способов в новые условия, но и 
их комбинирования и трансформирования;  
- формировать умение планировать создание сюжетной коллективной композиции;   
- воспитывать желание делать поделку аккуратно, красиво; воспитывать       стремление 
доводить начатое дело до конца. 
Предварительная работа:  
1. просмотр мультфильма “По морям, по волнам”, “Чунга-
Чанга”  
2. изготовление образца.   
Материал:  
Демонстрационный – иллюстрации с изображением моря, чаек, рыбок                                       
(морские пейзажи), образец поделки.  
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Раздаточный – схемы выполнения поделки, проверки качества, цветная и белая бумага, 
клей, клеевые листы, подставки под кисти и   клей, ножницы, клеёнки, тряпочки.    
Связь с другими видами деятельности:  
1. ознакомление с художественной литературой, чтение “Самый лучший      пароход” С. 
Сахарнов  
2. рисование “Морские приключения”  
3. разучивание песни “Белые кораблики”  
4. аппликация “Разноцветные кораблики”  
  
Ход занятия 
   Создание заинтересованности.  
Воспитатель использует художественное слово для создания интереса. Читает 
стихотворение “Лодочка” Г. Бойко.  
По ручью торопится за овраги                         
Беленькая лодочка из бумаги.                         
Глаз я с этой лодочки не спускаю,                         
Про неё я песенку запеваю:                        
- Не угнаться, лодочка, за тобою,                          
Уплывёшь ты речкою голубою.  
                        Речка тебя вынесет прямо в море!  
                        В море служит папа мой на линкоре!  
 Чтение стихотворения сопровождается показом иллюстраций с изображением лодок, 
яхт, кораблей. Для эмоционального настроя включает аудио кассету с записью шума 
моря, крика чаек.  
1. Рассматривание образца.  
 Воспитатель обращает внимание на кораблик, который сделала заранее для морского 
путешествия. Предлагает определить, каким способом он сделан. Если дети 
затрудняются ответить, то предлагает посмотреть на схему выполнения поделки. 
Объясняет, как надо загибать углы треугольника, чтобы получился красивый корабль. 
Обращает внимание на его детали, отмечает, что благодаря, её кораблик нельзя спутать 
ни с каким другим.   
 
2. Постановка цели.  
 Воспитатель предлагает детям совершить морское путешествие, но для этого всем надо 
сделать красивые корабли. Обращает внимание на то, чтобы дети сначала спланировали 
свою работу, подумали:  
- С чего начнёте работу? (возьмём основу)  
- Какая бумага вам потребуется? (белая)  
- Каким способом будете загибать углы, чтобы получился кораблик?   
  ( к соответствующим сторонам)  
- С помощью чего можно сделать кораблик ярким и красивым? (с помощью 
дополнительных деталей)     
- Какие инструменты нужны?  
Воспитатель хвалит за правильно спланированную работу.  
3. Продуктивная деятельность.  
 Во время выполнения поделки воспитатель использует напоминание 
последовательности работы. Предлагает детям помогать друг другу. Если ребёнок 
затрудняется, задаёт наводящие вопросы:      
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- Что ты сейчас хочешь сделать?  
- Что потом?  
- А как ты хочешь украсить?  
 Ребёнок, отвечая на эти вопросы, уточняет для себя весь порядок работы. Воспитатель 
предлагает готовые кораблики наклеить на общее панно.  
4. Художественная оценка.  
По окончании работы воспитатель предлагает дать эстетическую оценку детским 
корабликам. Если ребёнок затрудняется последовательно о ней рассказать, предлагает 
обратиться за помощью к соответствующей схеме:  
- Твой кораблик прочный?  
- Аккуратно ты его склеил?  
- Как ты его украсил?  
 Воспитатель хвалит детей за то, что каждый кораблик получился не похож на другого.   
5. Обыгрывание.  
 Воспитатель предлагает поиграть в сюжетную игру “Моряки мы хоть куда! Обплывём 
все острова”. Панно выставляется в игровом уголке. Дети строят корабль из крупного 
строительного конструктора. Воспитатель включает музыкальное сопровождение, дети 
отправляются в плаванье по “островам”:  
- Остров “Весёлых папуасов”. Исполняют танец “Чунга-Чанга”.  
- Остров “Банановый”. Соревнование “Кто выше подпрыгнет за бананом”.  
- Остров “Сокровищ”. Ищут клад (сундучок с чупа-чупсами).  
 Воспитатель предлагает вернуться в д/с, так как смелым морякам пора подкрепиться, их 
ждёт весёлый кок.  
 
Конспект занятия № 8  
Тема: «Забавные игрушки на елочной макушке»  
  
Программное содержание:  
- закреплять способы техники оригами: способ техники оригами: отгибание нижних 
углов треугольника (полученного из квадрата) к противоположным его сторонам; 
отгибание боковых сторон прямоугольника (полученного из квадрата) к его центру;  
- формировать умение «включать» способ в процесс изготовления игрушек, 
используя в этих целях предложенные взрослым дополнительные детали;  
- учить анализировать и выделять обобщенный способ изготовления поделки; 
узнавать знакомый способ и использовать в новых условиях, комбинировать их;  
- развитие умения планировать последовательность (этапность) работы и способы 
действий с помощью вопросов и с использованием образно-символического материала 
(схем, графических моделей, карточекзаказов и т.п.), нацеливающих детей на 
организацию рабочего места и процесс деятельности;  
- развивать воображение детей, творчество, фантазию, воспитывать аккуратность, 
эстетический вкус, интерес к труду.   
Предварительная работа:  
5. Развлечение «Зимнее приключение»  
6. Рисование «Висят на елке 
игрушки». Материал:  
Демонстрационный: изображение елочки, схемы последовательности выполнения 
поделки, схема «Правила работы с инструментами», образцы поделок куклы и 
Снеговичка.  
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Раздаточный: подставки для кисточек и клея, клей, кисточки, клеенки, тряпочки, 
подносы для дополнительных  деталей.   
Дополнительный:  готовые  детали  для  поделок,  обрезки  бумаги 
 для самостоятельного украшения поделки.  
Связь с другими видами деятельности:   
1. Аппликация «Елочные игрушки»;  
2. Разучивание и пение новогодних песен.  
 
Ход занятия 
 
1. Создание интереса:  
В: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие, а 
хотите узнать куда?  
Д: да!  
В: Тогда я вам открою секрет. Нам Дед Мороз прислал приглашение к нему на 
новогоднее представление, только вот у него нечем украсить елочку красавицу. 
Ребята, давайте поможем Деду Морозу? Д: да, поможем!  
 2.Рассматривание образцов:  
В: Мы с вами уже многое что умеем делать, давайте покажем Деду Морозу, какие мы 
мастеровые, создав вот такие необычные игрушки снеговичка и куколку.  
Посмотрите и скажите, что вы здесь уже умеете делать?  
Д: Туловище у куколки и ведро у снеговичка.  
В: Да, молодцы, ребята, правильно заметили! А в каких поделках мы уже делали такую 
же фигуру?  
Д: У чашечки, шапочки и у корзиночки такие же.  
В: Да, верно!  А что же еще нам нужно добавить, чтобы получить вот такие игрушки?  
Д: У снеговичка добавим лицо, а у куклы – личико, ручки и ножки.  
В: Хорошо! Эти дополнительные детали вы можете взять на подносе. Вспомним, как 
выполнить нашу основную фигурку.   
А для этого посмотрим на схемы последовательности выполнения поделки и вспомним, 
как наш озорной квадратик превратился вот в такую фигурку.  
 Сначала складываем квадрат косынкой, совмещая верхний угол с нижним, затем ведём 
угол треугольника к середине противоположной стороны, а теперь также, но к другой 
стороне. Отгибаем уголочек к одной стороне, ведя его к середине поделки, 
переворачиваем поделку и отгибаем другой также, теперь основа поделки готова. 
Добавим дополнительные детали и получаться вот такие же новогодние игрушки. 
Прежде, чем мы приступим к работе, давайте вспомним правила работы с 
инструментами.  
1) ножницами:   
– режем параллельно полу,  
– режем по линии сгиба или по линии карандаша.  
– поработали ножницами – закрываем их.  
– убираем на место в коробочку (чехол).  
2) клеем:   
– клей наливаем в подставку для клея, кисточку ставим на специальную подставку.  
– клеем не клеёнке.  
– хорошо промазываем края.  
– убираем остатки клея тряпочкой.  
– после работы кисточку моем и ставим сушить.  
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3. Физкультминутка:  
 В: А теперь, ребятки, давайте немного 
отдохнём: Буратино потянулся, 
(руки вверх) раз нагнулся, два 
нагнулся, (наклоны)  руки в 
стороны развёл, (руки в стороны)  
видно ключик не нашёл, 
(повороты головы)  что бы ключик 
отыскать,   
 нужно на носочки встать. (потягивание)  
4. Самостоятельное выполнение:  
В: теперь приступим к работе. Не забываем выполнять правила работы. Кто забыл как 
выполнять поделку – посмотрите на схему-помошницу.  
В: сидим, ребятки, с ровной спинкой, ножки вместе.  
Дети самостоятельно выполняют поделки, воспитатель помогает нуждающимся.  
5. Эстетическая оценка и  анализ:  
В: Молодцы, ребятки, хорошие сделали поделки! Все старались. А у кого самая 
аккуратная поделка получилась?  Красивая? Прочная?  
Д: Отвечают.  
В: Помогли мы Дедушке Морозу ?  
Д: да!    
В: тогда давайте отправимся к нему в гости и поможем подготовить елочку к празднику!  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
  
 
 
Рис. 5. Основные правила работы с инструментами 
  
 
                               Ножницы              Держать от себя и от         Резать точно по линии   Держать закрытыми            Убрать в чехол   
                                                                      друга параллельно полу      с гиба или карандаша                                                      или коробку   
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1ый ЭТАП. Организация рабочего места  
  
  
  П?  
                   Какую поделку будете      Какая бумага                 Подбор дополни-      Какие инструменты       Уточните правила               
                                выполнять?                потребуется?                 тельных деталей               потребуются?      работы с инструментами  
 
 
 
 
Рис. 6. Примерная схема обучения планированию изготовления поделки из бумаги  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
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2
ой ЭТАП. Исполнение поделки 
 
1?  
 
 2?  
 
 
         С чего начнете            Каким способом?               Что потом?           Как будете делать?        Подбор дополни-      Результат - выполненная                      
                                                    (См. схему                                                                                           тельных деталей                   поделка  
«Основные способы                                             
выполнения поделок                                                     
из бумаги») 
 
3
ий ЭТАП. Оценка поделки или проверка качества  
 
      Прочно склеенная                      Устойчивая                       Аккуратная                          Красивая               Хочется подарить или поиграть  
  
  
Продолжение рис. 6 
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        Сколько человек                   Какую?                 Распределите    Уточните правила работы  Самостоятельная          Результат         
будет выполнять?                                                  обязанности              с инструментами                  работа                                                                                                                                        
(см. схему)  
Проверка качества поделки  
  
 
  
                 Прочно склеенная                   Устойчивая                            Аккуратная                          Красивая                       Хочется подарить   
                                                                                                                                                                                                              или поиграть  
                                                                                                                                                                                                    (см. схему «Мотивация»)  
 
Рис. 7. Примерная схема выполнения коллективной поделки 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 «ПОЛЕТЫ»,               «МАГАЗИН»         «ЗООПАРК»,         «СЕМЬЯ»,        «БОЛЬНИЦА»  
«ПУТЕШЕСТВИЯ»   ИГРУШЕК»          «ЦИРК»                 «ШКОЛА»        «АПТЕКА»,  
                             «ПОЖАРНЫЕ»  
 
Рис. 8. Примерная схема для обыгрывания поделок  
  
  
  
  
  
  
  
ОДНА           МНОГО                                                          ОДИН    С ДРУЗЬЯМИ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
СО СТРОИТЕЛЬНЫМ                                                   ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ   
        МАТЕРИАЛОМ                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
И КОНСТРУКТОРОМ   
  
  
    
                                         СЮЖЕТНО - РО ЛЕВЫЕ ИГРЫ   
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Рис. 9. Примерная схема мотивации деятельности ребенка 
 
  
  
  
  
  
  Научу друга                         Поиграю в уголке   
  
  
  
  
            Расскажу сказку   
  
  
  
                                             Украшу группу,     Подарю (маме,   
                                       зал на праздник   папе, другу,   
  малышам)   
  Возьму домой             Отдам   
                                         на выставку   
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